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Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti kesäkuussa 1998 laboratorioiden välisen 
vertailukokeen julkisen valvonnan alaisille laboratorioille sekä alueellisten 
ympäristökeskusten laboratorioille. Vertailukokeessa määritettiin luonnon- ja 
rannikkovesistä a-klorofylli, N,.,, N 14, NN02+NO3> Pt0' PP04 ja saliniteetti. 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 38 laboratoriota. Osallistujat olivat julkisen 
valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioita. Lisäksi vertailukokeeseen osallistui Merentutkimuslaitos. Vertailuun 
osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
Laboratorioille toimitettujen näytteiden pitoisuudet esitetään vertailukokeen tulosten 
yhteenvedossa (taulukko 2). Luonnonvesinäytteet valmistettiin järvivesistä ja 
rannikkovedestä. 
a-klorofyllinäytteiden synteettinen näyte valmistettiin uuttamalla kaupallinen pinaatista 
eristetty a-klorofylli etanoliin. Näytteet A2 j a A3 olivat pakastettuja filttereitä, j oiden läpi 
suodatettiin järvi- ja rannikkovettä. Näytteitä A4 ja AS varten vedet haettiin näytteiden 
toimittamista edeltävänä päivänä maanantaiaamuna 8.6.1998. 
Järvivedet ja rannikkovesi suodatettiin Whatman GF/C-suodattimen läpi. Synteettiset 
ravinnenäytteet valmistettiin standardiliuoksista ionivapaaseen veteen. Synteettinen 
saliniteettinäyte valmistettiin laimentamalla kansainvälistä saliniteettistandardia Itämeren 
suolaisuutta vastaavaksi pitoisuudeksi. Näytteiden valmistaminen esitetään liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille kylmälaukuissa erikoispikana 9.6.1998 siten, että 
näytteet olivat perillä samana päivänä. Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
• a-klorofylli 10.6.1998 
• N,ot 10-12.6.1998 
• N, 10.6.1998 
• NNO3+No, 10.6.1998 
• p,04  10.6.1998 
• Ptot 10.-12.6.1998 
• saliniteetti viikon 25 aikana 
Tulokset pyydettiin toimittamaan kesäkuussa 1998 viikolla 27. Alustavat tuloslistat 
toimitettiin laboratorioille viikolla 29. 
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Laboratoriot saivat kommentoida tuloksia elokuun viikolle 35 asti. Laboratorioiden 
toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 3. 
2.3 Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys 
Homogeenisuustestaus tehtiin a-klorofylli- ja PPO4 -määritysten avulla kaikista luonnon-
ja rannikkovesinäytteistä (liite 4). Testauksen perusteella a-klorofyllinäytettä A2 
suodatettaessa (50 suodatusta) suodatuksen loppuvaiheessa näyttäisi tapahtuneen 
pitoisuuden pienenemistä mm. näytteen lämpenemisestä johtuen. Mahdollinen muutos 
on todettavissa filttereissä, joiden numerot ovat suurempia kuin 45. Vastaavaa muutosta 
ei ole todettavissa rannikkovesinäytteen A3 suodatuksessa. Tässä tapauksessa näytteitä 
suodatettiin yhteensä 33. Lisäksi rannikkoveden alkulämpötila oli kylmempi kuin 
järviveden alkulämpötila. Muutoin näytteet olivat homogeenisia. 
a-klorofyllinäytteiden säilyvyyttä testattiin säilyttämällä näytteitä eri olosuhteissa 
valmistuksen ja analysoinnin välisenä aikana (liite 5). Tulosten perusteella a-
klorofyllinäytteissä A4 j a AS on saattanut tapahtua muutosta kulj etuksen aikana, mikä on 
huomioitu kokonaisvirhettä arvioitaessa. 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuvien laboratorioiden käyttämät analyysimenetelmät esitetään 
liitteessä 6. 
a-klorofyllimääritykseen käytettiin yleisesti SFS-standardimenetelmää 5772 tai Itämeren 
seurantaan tarkoitettua HELCOM-suositusta. Menetelmät perustuvat etanoliuuttoon. 
Uutossa käytetyn etanolin väkevyys vaihteli 90 - 96 %, mutta yleisemmin käytettiin 
väkevyyttä 90-91%. Laboratoriot 4, 7, 11, ja 15 käyttivät väkevyyttä 94-96%. 
Laboratoriot 4 ja 7 eivät kuumentaneet etanolia uuttovaiheessa, vaan uuttoaika oli 
pidempi (24 h). a-klorofyllin absorbanssi mitattiin aallonpituudessa 665 nm yhtä 
laboratoriota lukuun ottamatta, joka teki mittauksen aallonpituudessa 672 nm. 
Nto määrityksessä käytettiin yleisimmin K7S20$-hapetusta ja automaattista nitraatin+ 
nitriittitypensumman määritysmenetelmää. N 4-mä.ärityksessä standardin SFS 3032 
mukainen manuaalinen indofenolisinimenetelmä oli yleisin. 
N O2+03-määrityksessä käytettiin useita eri määritysmenetelmiä. Yleisin menetelmä oli 
standardin SFS-EN ISO 13395 mukainen menetelmä (Cu/Cd-pelkistys, mittaus CFA- tai 
FIA-tekniikalla), mutta myös manuaalista Cu/Cd-tai Cu/Hg-pelkistykseen perustuvaa 
menetelmää käytettiin. Laboratoriot käyttivät myös muita menetelmiä. 
P 0,-määritykseen käytettiin yleisesti kumottua standardimenetelmää (SFS 3026) samoin 
kuin PP04-määritykseenkin (SFS 3025). 
Saliniteetin mittasi kaksi laboratoriota salinometrilla ja muut laboratoriot tekivät 
määrityksen kloridi-titrauksena tai määrittivät saliniteetin sähkönjohtavuuden avulla. 
2.5 Tulosten käsittely 
Tuloksissa esiintyviä tilastollisia käsitteitä esitetään liitteessä 7. Ennen tilastollista 
käsittelyä laboratorioiden toimittamista tuloksista (liite 8) on ensin poistettu Grubbs-
testiä käyttäen niiden laboratorioiden tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi 
keskiarvosta (95 % todennäköisyys). Grubbs-testissä käytetyt taulukkoarvot perustuvat 
ISO standardiin 5725-2. Grubbs-testiä on käytetty keskiarvojen varmistamiseksi. 
Keskiarvoa on käytetty useimmissa tapauksissa vertailuarvona. Grubbs-testin jälkeen 
tulosaineistosta laskettiin keskiarvo ja keskihajonta. 
Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbs-testin perusteella, laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa tuloksen vieressä on merkintä "No" (liite 10). Tulostaulukon 
viimeisessä sarakkeessa on esitetty tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen ja puuttuvien 
tulosten määrä. 
Laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa (liite 10) tulosten arvioimiseksi ja graafista 
esitystä (liite 11) varten on kunkin laboratorion tuloksille laskettu z-arvo (z score). z-
arvon laskemiseen on käytetty kaavaa z = (x; - X)/s, missä x; on yksittäisen laboratorion 
tulos ja X on laboratorioiden keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) ja s on 
kokonaisvirheelle asetettu tavoitearvo (s,a,get). Kokonaisvirheelle asetettua tavoitearvoa 
arvioitaessa on huomioitu mm. laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus, 
näytteiden pitoisuus, homogeenisuus ja säilyvyys. Näin saatua arvoa on pidetty vertai-
luarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 10, 11 ja 12). 
z-arvon avulla voidaan arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää 
• hyväksyttävinä, kun z <2 
• arveluttavina, kun 2 < z < 3 
• hylättävinä, kun z > 3. 
Määritys- ja näytekohtaiset z-arvot esitetään graafisesti liitteessä 11 ja numeerisina 
lukuarvoina laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa, liitteessä 10. Laboratorion saama 
tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi kertaa 
kokonaisvirheelle asetettu tavoite (taulukko 1). Kun kokonaisvirheen tavoitearvoksi 
asetetaan esimerkiksi 10 %. tuloksista voidaan pitää vielä hyväksyttävinä z-arvon 
perusteella ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän kuin 20 
%(Iz 1 <2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 12 esitetään yhteenveto laborato-
rioiden menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on merkintä "A" niille tuloksille, joissa 
z < 2, "Z" niille tuloksille, joissa 2 < I z < 3 ja merkintä "N" niille tuloksille, joissa 
Izl > 3. 
Järjestävän laboratorion tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 1. Saliniteetin ja 
ammoniumtypen testauksen teki Uudenmaan alueellisen ympäristökeskuksen 
laboratorio. 
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2.6 Vertailuarvot ja mittausepävarmuudet 
Vertailuarvoina käytettiin laboratorioiden tulosten keskiarvoja. Poikkeuksena olivat 
synteettiset NNO2+NO3-määrityksen b 1 näyte ja P,o,- sekä P O4-määrityksen B 1 näyte, joissa 
laboratorioiden tulosten keskiarvojen sijasta käytettiin teoreettisia arvoja. Lisäksi 
saliniteetin määrityksessä vertailuarvona käytettiin niiden kahden laboratorion 
keskiarvoa, jotka tekivät määrityksen salinometrilla (liite 4/8). Vertailuarvot esitetään 
taulukoissa 1 ja 2. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuuden arvioinnissa on käytetty niiden laboratorioiden 
tulosten hajontaa, jotka ovat analysoineet kaikki ko. määrityksen näytteet ja jotka ovat 
saaneet näistä näytteistä tulokset, j otka ovat sarakkeiden -1 s j a +1 s sisällä (liitteessä 10). 
Saliniteettinäytteiden mittausepävarmuusarviointiin otettiin niiden kahden laboratorion 
tulokset, jotka käyttivät mittaukseen salinometria. Arviointiin käytettiin 2-14 eri 
laboratorioiden tuloksia määrityksestä riippuen. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuus ilmoitetaan 95 % luotettavuudella (±2 ut). Taulukon 
1 ja kuvan 1 perusteella vertailuarvon mittausepävarmuus on suurin a-klorofyllin 
määrityksissä näytteille A3 - A5, ammoniumtypen määrityksessä näytteille B2 ja B5 
sekä nitraattitypen määrityksessä näytteille B4 ja B5. 
Tulosaineiston mediaani ja keskiarvo eivät juuri poikenneet toisistaan (taulukko 2) 
eivätkä myöskään tulosaineiston keskiarvo ja mittausepävarmuusarviointiin valittujen 
laboratorioiden keskiarvo (taulukko 1 ja kuval ). 
Laboratorioita pyydettiin ilmoittamaan menetelmiensä mittausepävarmuudet 
prosentteina eri pitoisuusalueilla (liite 9). Noin 92 % laboratorioista ilmoitti 
mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuuksia puuttui huomattavasti enemmän a-
klorofyllin määrityksessä. Yli puolet laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden 
laajennettuna (2u,). 
Eri laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet poikkesivat jossakin määrin 
toisistaan typpiyhdisteiden määrityksessä. Erot olivat suuria saliniteetin määrityksessä 
ja selvästi riippuvaisia käytetystä menetelmästä. Erot mittausepävarmuuksissa kasvoivat 
pitoisuuden pienentyessä. 
Taulukko 1. Vertailuarvojen mittausepävarmuus (uncertainty of the assigned value). 
Määritys Näyte Vertailuarvo x val. lab. SYKE Stage, (%) Mittauspävarmuus 




Al 1,18 1,18 1,21 5 0,07 3,15 
A2 10,8 10,5 10,5 10 0,97 4,60 
A3 8,47 8,52 9,1 10 1,28 7,5 
A4 34,4 33,8 31,5 15 4,08 6,04 




bl 172 166 176 10 5,26 1,59 
B2 394 387 370 10 25,9 3,35 
B3 256 253 251 10 13,5 2,67 
B4 272 265 271 10 15,0 2,84 
135 294 288 302 10 13,3 2,31 
N,,, 
µg/l 
bl 19,9 20,5 - 10 1,68 4,04 
B2 42,3 40,1 - 10 5,05 5,86 
B3 26,0 26,6 - 10 2,26 4,24 
B4 44,1 45,7 - 10 3,77 4,12 





bl 150 150 148 10 3,42 1,14 
B2 179 178 179 10 6,83 1,92 
B3 119 118 123 10 5,66 2,40 
B4 97,0 95,6 104 10 10,6 5,57 
B5 34,8 34,1 38 10 6,48 6,48 
P1,04 
µg/]  
Bl 15,0 14,3 14,7 7,5 0,75 2,62 
B2 6,90 6,76 7,2 10 0,23 1,70 
B3 22,9 22,7 23,6 7,5 0,75 1,66 
B4 12,9 13,0 13,7 7,5 0,87 3,35 
B5 12,4 12,6 13,1 7,5 1,19 4,76 
P,o, 
µp/l 
Bl 20,0 19,4 19,1 10 0,42 1,08 
B2 10,1 10,1 10,2 10 0,48 2,37 
B3 32,5 32,0 32,2 10 1,25 1,95 
B4 16,9 17,3 17,4 10 0,43 1,25 
135 21,4 21,5 21,6 10 0,30 0,70 
Saliniteetti Cl 9,981 9,981 - 0,2 0,012 0,06 
0/00 
C2 5,194 5,194 - 0,4 0,002 0,02 
C3 5,988 5,988 - 0,3 0,002 0,02 
missä, 	Vertailuarvo: tulosaineiston vertailuarvo (assigned value) 
x val.lab.: 	epävarmuusarviointiin valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo 
(mean value of the selected results used for estimation of uncertainty) 
SYKE: 	SYKEn tutkimuslaboratorion tulokset (results of the FEI laboratory) 
s a se (%): 	kokonaisvirheen tavoitearvo (the assigned value for the total error) 
u': 	 epävarmuus (uncertainty) 
Kuva 1. Vertailuarvo ja sen epävarmuus (± 2 u~) sekä SYKEn laboratorion (SYKE) ja 
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Kuva 1. Vertailuarvo ja sen epävarmuus (+ 2 u~) sekä SYKEn laboratorion (SYKE) ja 
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3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määrityskohtainen tulosten tarkastelu 
Tulosten tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukkoa 2 sekä liitettä 10. 
Grubbs-testissä hylättyjä tuloksia oli eniten a-klorofyllin määrityksessä (3 - 5 kpl). 
Tuloksista hyväksyttiin eniten (98 %) N,,,- ja N O3+02-määrityksessä ja vähiten 
saliniteetin-määrityksessä (71 %). 
a-klorofylli 
a-klorofylli-määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, yhdet 
GF/C:llä suodatetut järvi ja rannikkovesinäytteet sekä yhdet suodattamattomat järvi ja 
rannikkovesinäytteet. Laboratorioiden tulosten keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 
2,7 - 21,1 %. Keskihajonta oli suurin rannikkovesinäytteen (A5) määrityksessä, jossa 
mm. näytteiden säilymisessä kuljetuksen aikana on saattanut tapahtua muutoksia. 
Tulosten keskihajonta suodatetuissa näytteissä A2 ja A3 oli huomattavasti pienempi 
(7,6%j a 8,9%) kuin varsinaisissa luonnonvesi- ja rannikkovesinäytteissä A4 j a AS (12% 
ja 21%). 
Käytetyllä etanolin väkevyydellä ei ollut vaikutusta tuloksiin. Myöskään käytetyllä 
mittausaallonpituudella ei ollut vaikutusta tuloksiin. Näytteen A4 tuloksessa saattaa olla 
vaikutusta sillä, että uutetta ei kuumennettu. 
Ntot 
N 0,-määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi 
luonnonvesinäytettä ja kaksi rannikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 5,0 - 6,3 %. 
NNH4 
NNH4-määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi 
luonnonvesinäytettä ja kaksi rannikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 6,2 - 12,9 %. Keskihajonta oli suurin 
rannikkovesinäytteessä B5, jossa ammoniumtypen pitoisuus oli 33 µg/1. 
NN03+Noz 
burro=+NO2-maaritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi 
luonnonvesinäytettä ja kaksi rannikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 2,9 - 8,7 %. Keskihajonta oli suurin 
pitoisuudeltaan pienimmän (35 µg/1) rannikkoveden B5 määrityksessä. 
Ppo, 
P O4-määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi 
luonnonvesinäytettä ja kaksi rannikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 3,6 - 10,9 %. Keskihajonta oli suurin 
järvivesinäytteessä B2, jossa fosfaattifosforin pitoisuus oli pienin, 6,9 µg/l. 
Plot 
P,0 -määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi 
luonnonvesinäytettä ja kaksi rannikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 4,9 - 9,8 %. 
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Saliniteetti 
Saliniteetti-määritystä varten laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte ja kaksi 
ra.rnikkovesinäytettä. Laboratorioiden tulosten keskihajonta oli Grubbs-testin jälkeen 
0,6 - 0,8 %.Tilastollinen arviointi saliniteetin määrityksessä on suuntaa antava 
osallistuneiden laboratorioiden vähäisen määrän vuoksi (8 laboratoriota). 
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Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista (summary of the results). 









Al 1,18 1,19 2,7 5 36 86 
A2 10,8 10,9 7,6 10 34 91 
A3 8,47 8,74 8,9 10 26 88 
A4 34,4 36,0 11,7 15 34 97 
A5 22,7 23,5 21,1 15 24 83 
N t0, 
µg/1  
bl 172 169 6,2 10 35 94 
B2 394 393 5,0 10 33 100 
B3 256 256 6,3 10 32 94 
B4 272 271 5,1 10 22 100 
135 294 294 6,3 10 21 100 
Nom, bl 19,9 20,1 10,3 10 35 86 
µg/l B2 42,3 42,3 7,6 10 33 100 
B3 26,0 25,8 9,1 10 32 94 
B4 44,1 43,6 6,2 10 22 95 
135 32,8 32,3 12,9 10 21 86 
NNo +NO2 bl 150 148 3,7 10 36 100 
µg/l B2 179 179 2,9 10 33 100 
B3 119 119 4,0 10 33 100 
B4 97,0 97,0 5,6 10 23 100 
135 34,8 35,5 8,7 10 23 91 
P1,04 
µg/l • 
B1 15,0 14,3 6,2 7,5 36 94 
B2 6,90 6,80 11,1 10 33 85 
B3 22,9 22,9 3,7 7,5 33 97 
B4 12,9 13,0 5,3 7,5 21 95 
B5 12,4 12,5 5,8 7,5 23 91 
Ptot Bl 20,0 19,3 4,9 10 36 100 
µg/1 B2 10,1 10,1 6,8 10 32 91 
B3 32,5 32,3 5,6 10 34 100 
B4 16,9 17,2 9,8 10 22 95 
135 21,4 21,6 5,5 10 23 96 
Saliniteetti Cl 9,981 10,035 0,6 0,2 8 38 
0/00 C2 5,194 5,194 0,8 0,4 8 75 
C3 5,988 5,989 0,8 0,3 8 75 
missä, 	Vertailuarvo: tulosaineiston vertailuarvo (assigned value) 
Md: 	 mediaani (median) 
CV (%): 	keskihajonta % (standard deviation %) 
starget (%): 	kokonaisvirheen tavoitearvo (the assigned value for the total error) 
Lab ]km 	osallistuneiden lab. lukumäärä (number ofparticipating laboratories) 
Hyv. z-arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa I zj <2 (the results (%), where /zJ < 
2) 
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3.2 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 38 laboratoriota. Laboratoriot käyttivät 
pääasiallisesti samoja menetelmiä. Menetelmien vaikutusta tuloksiin on arvioitu 
ainoastaan saliniteetin kohdalla, sillä menetelmän vaikutus oli suurin saliniteetin 
määrityksessä. 
Tulosten kokonaisvirheelle asetettiin tavoiteprosentti määrityksestä ja pitoisuudesta 
riippuen. Tuloksista hyväksyttiin keskimäärin 94 %. 
Akkreditoituja laboratorioita oli 34 % laboratorioista. Akkreditoitujen laboratorioiden 
tekemistä määrityksistä hyväksyttiin 95 %. Ei-akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 94 %. 
Laboratorioista 92 % ilmoitti mittausepävarmuuden. Näiden laboratorioiden tekemistä 
määrityksistä hyväksyttiin 94 %ja muiden laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 95 %. 
Laboratorioiden ilmoittamia tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina asetettujen 
virherajojen puitteissa. 
4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti kesäkuussa 1998 laboratorioiden 
välisen vertailukokeen julkisen valvonnan alaisille laboratorioille sekä alueellisten 
ympäristökeskusten laboratorioille. Vertailukokeessa määritettiin luonnon- ja 
rannikkovesistä a-klorofylli, N NNH4, NN02+NO3, Prof Proc ja saliniteetti. Vertailuun 
osallistui 38 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvoja sitä varten asetettiin kokonaisvirheelle tavoite 
0,2 - 15 % määrityksestä ja pitoisuudesta riippuen. Näin ollen vertailussa hyväksyttiin 
tulokset, jotka poikkesivat vähemmän kuin 0,4 - 30 % vertailuarvosta. Lopullinen 
keskiarvo laskettiin sen jälkeen kun aineistosta poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbs-
testi). 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina useimpien analyyttien osalta. 
Poikkeuksena oli saliniteetin määritys, jossa käytetyillä menetelmillä oli vaikutus 
tulokseen. 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vastasivat jokseenkin hyvin 
menestymistä vertailukokeessa. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 94 %. 
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5 SUMMARY 
On June 1998 samples were distributed to the participating laboratories for 
determination of a-chlorophyll, Nto„ NNH„ NNO3+NO2, Plot' Prao and salinity. 38 laboratories 
participated in the comparison test (Appendix 1). 
The results of each laboratory is presented in Appendix 10 and the test is summarized in 
Tablet. The results of homogeneity and stability are presented in Appendixes 4 and 5. 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were 
calculated after testing the outliers with Grubbs test. The comparison of performance of 
the laboratories was done by using z scores (Appendixes 11 and 12). The results were 
accepted (I z < 2), if they deviated less than from 0,4 % to 30 % from the assigned 
value (some artificial samples: the theoretical concentration; the natural and coast water 
samples: the mean value of the data). 
The reported uncertainties corresponded rather well to the performance of the 
laboratories (Appendix 10). 
In this comparison test totally 94 percent of the results can be regarded to be accepted 
(Appendix 12). Totally 34 % of the participated laboratories were accredited. 95 percent 
from the results of the accredited laboratories were accepted. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 3/1998 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Espoon vesi- ja viemärilaitos 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Helsingin kaupungin Ympäristölaboratorio 
Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Joensuun yliopisto, KTL ekologian osasto 





Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y. 
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys r.y. 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lapin ympäristökeskus 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y. 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y. 
Merentutkimuslaitos 






PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys r.y. 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys r.y. 
Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntaylltymä, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio, ympäristömikrobiologian osasto 
Suunnittelukeskus Oy, ympäristölaboratorio 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vesihydro Oy 
LIITE 2 
LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 
Näyte Määritys Näytetyyppi Lisätyt analyytit 
Al a-klorofylli Etanoliuute SIGMA C-5753 
Chlorophyll a 	(pinaatista eristetty) 
A2 Filtterille suodatettu - 
järvivesi (Rusutjär- 
vi) 
A3 Filtterille suodatettu 
rannikkovesi (Hel- 
singin edusta) 
A4 Järvivesi (Tuusulan- 
j ärvi) 
A5 Rannikkovesi (Hel- 
singin edusta) 
B1 PP04, Ptot Synteettinen näyte C3H7Na2O6P • 5 H2O ja KH2PO4 
b1 NNH4, NN03+NO2, Synteettinen näyte NH4C1 ja KNO3  
Ntot 
B2 PP04, Suodatettu järvivesi C3H7Na2O6P • 5 H2O, 
NNH45 





KN0 3  
Ntot 
(Rusutjärvi) 
B4 Suodatettu rannikko- 
vesi (Helsingin 
edusta) 
B5 Suodatettu rannikko- 
vesi (Helsingin 
edusta) 
Cl Saliniteetti Synteettinen näyte Laimennettu ampullista IAPSO Standard 
Seawater (34,997 o/oo) suhteessa 7/25 
C2 Rannikkovesi (Hel- 
singin edusta) 





LIITE 3. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Laborato- 
rio 
Kommentit kirjeistä SYKEn toimenpide 
Lab 5 Näytekirjeessä oli virhe (näyt- Kiinnitetään enemmän huomiota kirjeiden tarkistuk- 
teiden lkm eri tuloslomakkeessa seen sekä tehdään muutos näytteiden koodaamiseen (ei 
kuin näytelistassa; saliniteetti) käytetä pieniä kiijaimia) 
tai epä- selvyyttä (näytteiden 
koodaaminen isoilla ja pienillä 
kirjaimilla; N-yhdisteet) 
Laborato- Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
rio 
Kaikki Laboratoriolle oli toimitettu Lähetetään vain yksi (riittävän suuri tilavuus) put- 
laboratori- vain 1x 10 ml Al näytettä. (lu- ki/pullo määritystä kohden. 
of vattu toimittaa 2 kpl) 
Lab 8 ja Al näyte vuotanut. Toimitettiin uusi näyte. 
35 
Lab 4 ja Näytepaketti saapunut myöhäs- Postin pikapalveluun tehty kiijallinen 
35 sä superpikalähetyksestä huoli- ja suullinen valitus. 
matta 
Labora- Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
torio 
Lab 28 Laboratorio kiijasi näytteen A4 Tuloksen paikka muutettiin lopullisessa listauksessa. 
tuloksen näytteen A3 paikalle. 
Lab 34 B1 näytteen PPO4- tuloksen SY- Tulos kiijattu oikeaan paikkaan lopullisessa listauksessa. 
KE oli kirjannut B5 näytteen 
N NO3 +NO2-tulokseksi 
Lab 38 Laboratorio ilmoitti tuloksensa Ei muutettu loppuraporttiin. 
väärässä yksikössä. 
Lab 39 Laboratorio määritti a-klorofyl- Laboratoriota pyydettiin noudattamaan jatkossa 
lin kylmäpatterina olleesta vesi- näytelähetteessä annettuja ohjeita. 





LIITE 4. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUSTESTAUS 
a-klorofyllinäytteiden Al, A4 ja AS sekä P,04 näytteiden B2-B5 homogeenisuustestaus 
Homogeenisuustestaus 
Määritys Näyte Starget x a sa sa/a sS s5JQ F-1 F-k 
Al 5 % 1,22 0,61 0,04 0,07 0 0 0,93 3,23 
a-klorofylli A4 15 % 31,83 4,75 2,21 0,46 1,83 0,38 2,37 4,39 
AS 15 % 21,96 3,29 1,79 0,54 0,95 0,29 1,56 5,19 
PP04 B2 10% 0,03 1,44 0,03 0,02 0,04 0,03 4,51 5,19 
B3 7,5% 23,72 3,56 0,08 0,02 0,10 0,03 4,15 5,19 
B4 7,5 % 13,69 2,05 0,06 0,03 0,14 0,07 11,45 5,19 
B5 7,5 % 13,08 1,96 0,07 0,04 0,09 0,05 4,20 5,19 
missä 
stazget: 	vertailukokeen kokonaisvirheen tavoitearvo 
x: testisarjan keskiarvo 
6: 
 
testisarjan kokonaisvirheen tavoitearvo (6 = stazget . x) 
Sa : 	keskihajonta määrityksessä (analyyttinen virhe) 
sS: keskihajonta näytteen jaossa (pullojen välinen virhe) 
F-1 : 	laskennallinen F-arvo 
F-k : kriittinen F-arvo (95 % luotettavuudella). 
Vertailukoenäytteiden homogeenisuuden testaustuloksia arvioitaessa tarkastellaan, onko 
- Sa/  on pienempi kuin 0,3 (analyyttinen virhe riittävän pieni) 
- sS IG on pienempi kuin 0,3 tai laskennallinen F-arvo on pienempi kuin kriittinen F-arvo 
(näyte jaettu homogeenisesti). 
a-klorofylli 
Näytteille Al, A4 ja AS tehtiin homogeenisuustestaus rinnakkaismäärityksinä. 
Näyte Al: Näyte oli homogeeninen. Rinnakkaismittaukset tehtiin eri pituisilla kyveteillä 
(1 cm j a 2 cm), koska laboratoriot tekivät näytteen mittauksen eri pituisilla kyveteil lä. Kyvetin 
pituudella ei ollut vaikutusta tulokseen. 
Näyte A4 ja A5: Molemmille näytteille analyyttinen virhe on suurempi kuin edellytetään 
homogeenisuustestauksessa (a' < 0,3). Vertailukokeissa käytettäväksi suositeltu kriittinen 
arvo 0,3 ei välttämättä sovellu biologisille määrityksille. F-testin perusteella näytteet ovat 
homogeenisia. Kokonaisvirheentavoitearvoa asetettaessa on huomioitu mahdollinen näytteen 
epähomogeenisuus. Tällöin on hyväksytty tulokset (X±2z), jotka olivat välillä 24,1- 43,7 
(näyte A4) ja välillä 15,9-29,5 (näyte A5). 
PP04  
Näytteet B2 - B5: Näytteet ovat homogeenisia. Näytteelle B4 laskettu F-arvo on suurempi 
kuin kriittinen F-arvo, mutta suhde s,/G on huomattavasti pienempi kuin 0,3. Myös vastaavan 
näytteen analyyttinen virhe on pieni (sa /a = 0,03). 
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a-klorofylli: näyte A2 
Analysointiajankohta Homogeenisuustestaus (näyte A2) 
vm Filtterin nro Pitoisuus (igI1)  
2.6.1998 1 12,1 
25.5.1998 3 11,7 
2.6.1998 5 11,4 
3.6.1998 10 12,0 
3.6.1998 14 11,6 
2.6.1998 15 11,5 
3.6.1998 20 12,3 
2.6.1998 24 11,3 
25.5.1998 25 11,7 
3.6.1998 30 11,4 
2.6.1998 36 11,4 
3.6.1998 41 11,4 
3.6.1998 45 11,1 
10.6.1998 48 10,3 
9.6.1998 49 10,6 
2.6.1998 50 10,3 
Keskiarvo (koko aineisto) 11,34 ± 0,53 µg/1, CV % = 4,7 % 
Keskiarvo (2.-3.6.1998) 11,48 + 0,52 µg/1 , CV % = 4,5 % 




A 	 ♦a 
N 11,5 ■ 
u3i 	11 	 U 	 ■ b 
0 ♦c å 10,5 
10 
0 	 20 	 40 	 60 
Filtterin nro 
a = analysoitu 2.-3.6.1998 
b = analysoitu 9.-10.6.1998 
c = analysoitu 25.5.1998 
a-klorofyllinäytteellä A2, filtterin järjestysnumerolla on ollut vaikutusta näytteiden 
pitoisuuksiin. Näyte-erän suuren määrän (50 suodatusta) vuoksi filttereiden suodatusvaihe 
kesti kauan, mikä aiheutti a-klorofyllin hajoamista. Suodatuksen loppuvaiheen filttereissäon 
jonkin verran pienempi pitoisuus kuin suodatuksen alkuvaiheessa. Laboratorioille jaettiin 
näytteet 2, 4, 6-9, 11-13, 16-19, 21-23, 26-29, 31-35, 37-40, 42-44, 46 ja 47. Näytteen 
säilytyksellä ei havaittu olevan vaikutusta tuloksiin. 
Näytteen tavoitearvo oli 10,8 µg/1(laboratorioiden keskiarvo). Mahdollinen ero on huomioitu 
kokonaisvirheprosenttia laskettaessa. Tällöin on hyväksytty tulokset, jotka olivat välillä 8,6-




a-klorofylli: näyte  
Analysointiajankohta Homogeenisuustestaus (näyte A3) 
pvm Filtterin nro Pitoisuus (µg/1) 
2.6.1998 1 8,9 
9.6.1998 2 9,2 
25.5.1998 3 9,5 
2.6.1998 8 8,9 
25.5.1998 15 8,9 
2.6.1998 25 8,6 
10.6.1998 31 9,2 
10.6.1998 32 8,9 
2.6.1998 33 8,8 
Keskiarvo 8,99 ± 0,27 µg/1 






~- 9, 2 	 ♦ a 
9 ■b 
O 8,8 ♦ c .r 
Q. 8, 6 
8,4 
0 	10 	20 	30 	40 
fiitterin nro 
a = analysoitu 2.6.1998 
b = analysoitu 9.-10.6.1998 
c = analysoitu 25.5.1998 
Filtterin järjestysnumerolla ei ollut vaikutusta A3 näytteen pitoisuuksiin. Näytteitä 
suodatettiin yhteensä 33 kpl. Myöskään analysointiajalla ei ollut selvää vaikutusta. 
Laboratorioille jaettiin näytteet 4-7, 9-14, 16, 18-24 ja 26-30. 




LIITE 5. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYSTESTAUS 
a-klorofylli: näyte A2 (filtteri, järvivesi) 
Säilytystapa 25.5. ( ennen 2.6. (-20°C) 3.6. (24 h 3.6. ( ensin 8 h Vertailuarvo 
pakastusta) kylmiössä 4°C, kylmälaukussa (laboratorioiden 
kylmälaukussa) 20°C, sitten 16 h keskiarvo ) 
kylmiössä 4°C) 10.6. 
a-chl, gg/1 11,7 11,4 11,6 11,7 11,8 
Näytteitä säilytettiin tavalla, jonka oletettiin vastaavan näytteiden huonoimpia 
kuljetusolosuhteita. Kylmälaukkua säilytettäessä 6-8 h huoneenlämpötilassa, sisälämpötila 
nousi noin 10°C lämpötilaan , mutta kylmäpatterien (johon filtterit olivat kiinnittyneenä) 
ulkolämpötila oli noin 1 °C. 
Näytteessä A2 säilytystavalla ei ollut vaikutusta a-klorofyllipitoisuuteen. SYKEn laboratorion 
tulos 10.6.1998 oli 10,3 µg/1. Kyseessä ollut näyte oli suodatussarjan loppupäästä (nro 50), 
joten siihen lienee vaikuttanut myös epähomogeenisuus. Muutoin mahdolliset erot voivat olla 
analyysin normaalia hajontaa. Tuloksista on hyväksytty ne, jotka poikkesivat enintään 10% 
tavoitearvosta (10,8 µg/1) eli olivat välillä 8,6-12,4 µg/1. 
a-klorof lli: nä tms(filtteri, rannikkovesi) 
Säilytystapa 25.5. ( ennen 2.6. ( -20°C) 9.6. (-20°C) 10.6. ( ensin 8 h Vertailuarvo 
pakastusta) kylmälaukussa (laboratorioiden 
20°C, sitten 16 h keskiarvo ) 
kylmiössä 4°C) 10.6. 
a-chl, gg/1 9,2 8,8 9,2 8,9 8,5 
Näytteitä säilytettiin tavalla, jonka oletettiin vastaavan näytteiden huonoimpia 
kuljetusolosuhteita. Kylmälaukkua säilytettäessä 6-8 h huoneenlämpötilassa, sisälämpötila 
nousi noin 10°C lämpötilaan , mutta kylmäpatterien (johon filtterit olivat kiinnittyneenä) 
ulkolämpötila oli noin 1 °C. 
Näytteessä A3 säilytystavalla ei ollut vaikutusta a-klorofyllipitoisuuteen. SYKEn laboratorion 
tulos 10.6.1998 oli 9,2 µg/1. Erot johtunevat eroista analyysin toistettavuudessa. 
a-klorofylli: nä ty e A4 (järvivesi) 
Säilytystapa 9.6. 10.6. ( ensin 8 h 10.6. (24 h Vertailuarvo (laboratorioiden 
kylmälaukussa 20°C, kylmälaukussa 4°C) keskiarvo ) 
sitten 16 h kylmiössä 10.6. 
4°C) 
a-chl, gg/1 34,9 28,6 31,2 34,4 
Näytteitä säilytettiin tavalla, jonka oletettiin vastaavan näytteiden huonoimpia 
kuljetusolosuhteita. Kylmälaukkua säilytettäessä 6-8 h huoneenlämpötilassa, sisälämpötila 
nousi noin 10°C lämpötilaan. 
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Testin perusteella näytteen säilytystavalla oli a-klorofyllipitoisuutta pienentävä vaikutus 
varsinkin kun kylmälaukkua säilytettiin osan aikaa huoneenlämpötilassa. Tosin 
laboratorioiden tulosten keskiarvo vastasi näytteen alkupitoisuutta, joten kulj etusolosuhteet 
ovat ilmeisesti olleet paremmat kuin testissä. 
Kokonaisvirheen tavoitearvoa asetettaessa oletettiin, että näytteissä voi tapahtua jokin muutos 
kuljetuksen aikana. Tällöin on hyväksytty tulokset, j otka olivat välillä 24,1- 44,7 gg/1 (X±2z). 
a-klorofylli: nä.  ty e AS 
Säilytystapa 9.6. 10.6. ( ensin 8 h 10.6. (24 h Vertailuarvo (laboratorioiden 
kylmälaukussa 20°C, kylmälaukussa 4°C) keskiarvo ) 
sitten 16 h kylmiössä 10.6. 
4°C) 
a-chl, gg/1 24,5 19,7 21,5 22,7 
Näytteitä säilytettiin tavalla, jonka oletettiin vastaavan näytteiden huonoimpia 
kuljetusolosuhteita. Kylmälaukkua säilytettäessä 6-8 h huoneenlämpötilassa, sisälämpötila 
nousi noin 10°C lämpötilaan. 
Testin perusteella näytteen säilytystavalla oli a-klorofyllipitoisuutta pienentävä vaikutus 
varsinkin, kun kylmälaukkua säilytettiin osan aikaa huoneenlämpötilassa. Tosin 
laboratorioiden tulosten keskiarvo vastasi näytteen alkupitoisuutta, joten todelliset 
kuljetusolosuhteet olivat ilmeisesti paremmat kuin testauksessa. 
Mahdollinen pitoisuuden muutos on huomioitu kokonaisvirheen tavoitearvoa asetettaessa. 






Näyte 5.6. 8.6. 10.6. 
B1 15,1 15,2 14,7 
B2 7,51 7,62 7,20 
B3 24,0 24,1 23,6 
B4 13,6 14,0 13,7 
BS 12,9 13,3 13,1 
leg/1  
Näyte 5.6. 8.6. 10.6. 
Bl 19,4 19,2 19,1 
B2 10,7 10,0 10,2 
B3 32,4 32,1 32,2 
B4 17,7 17,3 17,4 
B5 22,3 22,0 21,6 
NNH41 µg/1  
Näyte 4.6. 9.6. 10.6. 
b1 22,4 21,9 21,4 
B2 46,9 43,1 44,0 
B3 27,9 27,4 27,5 
B4 50,4 48,5 47,1 
B5 38,3 35,3 34,3 
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Ravinnenäytteiden säilyvyys 
NNo3+NO2, .tg/1 
Näyte 4.6. 9.6. 10.6. 
B1 153 151 148 
B2 176 177 179 
B3 116 117 123 
B4 94,5 95,2 104 
B5 34,0 34,0 38,0 
N10 , µg/1 
Näyte 4.6. 10.6. 
B1 151 176 
B2 375 370 
B3 253 251 
B4 267 271 
B5 283 302 
Näytteet toimitettiin laboratorioihin yhden päivän aikana 9.6.1998. Näytteissä ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia kuljetuksenja analysoinnin (9.6. ja 10.6.) välisenä aikana. 
Mahdolliset erot selittyvät määrityksen toistettavuudesta johtavina. 
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LIITE 6. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
Määritys 	Koodi 	Menetelmä 
a-klorofylli 	1 SFS 5772 
2 muu menetelmä 
N o, 	 1 K25208-hapetus, NNO3+NO2-  määritys (automaattinen) 
2 K2S208-hapetus, NNO3+NO2-määritys (manuaalinen) 
3 muu menetelmä 
NNH4 	 1 SFS 3032 (manuaalinen) 
2 automaattinen menetelmä 
3 muu menetelmä 
NN03+No2 	1 SFS-EN ISO 13395 (Cu/Cd-pelkistys, CFA- tai FIA-tekniikka) 
2 Cu/Cd-pelkistys tai Cu/Hg-pelkistys (manuaalinen) 
3 muu menetelmä 
PP04 	 1 SFS 3025 (kumottu) 
2 SFS-EN 1189 
3 muu menetelmä 
1 SFS 3026 (kumottu) 
2 SFS-EN 1189 
3 muu menetelmä 
Saliniteetti 	1 Salinometrinen menetelmä 
2 muu menetelmä (Cl-titraus, x-mittaus) 
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SUMMARY ON THE METHODS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 3/1998 
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LIITE 7. TULOSLISTOJEN SELITYKSET 
(explanations of the result sheets) 
Variable the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-1 s, -2s, -3s lab's result is smaller than the assigned value 
0 lab's result is equal to the assigned value 
+ls, +2s, +3s lab's result is greater than the assigned value 
z value the value-score test I result lab - assigned value / (assigned value x target 
deviation %), target deviation is the target value for the bias 
Grubbs test passed YES, laboratory passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory failed Grubbs outlier test 
Assigned value for synthetic samples, the theoretical concentration 
for other samples, the mean value of the data 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev. the standard deviation 
CV% the relative variation of accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number, of the laboratories that passed the test 
Failed Grubbs test the number of the laboratories which failed according to Grubbs tests 
Missing the number of results which are below the limit of detection 
Number of labs the total number of participating laboratories 
LIITE 8/1 
LIITE 8. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
JA MITTAUSEPÄVARMUUDET (U) 
INTERLABORATORY COMPARISON 311998 
PARAMETER TEST UNIT 1 2 3 4' 	5! 	6 71 	8 91 10 11 12 13 
a-klorofyl Al result (mglq 1,21 1,2( 1,2 1,21 	0,7621 	1,16 1,181 	1,19 1,19 1,2 0,91 1,16 1,15 
IU % 7 201 20 15 
U (m II) 0,0847 0,24 0,232 0,1785 
a-hlorofyl A2 	/result (Ngll) 10,5 9.31 111 9,99 	11,3 	10,6 10,35 10,62 10,66 12,3 
U(%) 10 20 20 15 
I U (N 	) 1,05 2,22 I 	2,12 1,5525 
a-kloro 	I A3 	Jiiit (u 9,1 81 921 i 	881 9.03 8,96 7,97 7,2 
U(%) 10 25 I 
8,291 	4,39 
15 
U (ugh) 0,91 2,3025 I 0,6585 
a-klorofyl 	IA4 result ( 	gii 	, 31,5 30 31,8 25,69 	36,1 36,1 28,49 33,54 31,1 27 30,6 
U(%) 201 20 20 15 
U (u911) 6,3 6,36 I 	7,22 I 	4,2735 
a-klorof I A5 	1ij 22,3 16 27,7 24.81 23,54! 	18,38 17,6 24,13 16 36 47,5 
U %) 12 20 1 I 	15 
U (ligll) 2,676 5,54 I0 2,757 
Ntot bl result (y /1) 176 181 185 	157 168 191,81 	183,2 169 171 170 164 168 
U __ 13 15 10 18 111 8 6 17 15 
U (i 	Iq 22,88 27,15 15,71 30,24 21,0981 	14,656 30 10,261 27,88 25,2 
Ntot BJ 	8 result( 11) 370 410 428' 	4081 398 408,9 440 395 384 403 
U(%) 13 15 101 181 ! 	8 6 17 15 
U (yglq 4810 I 61,5 40,81 71,64 1 	32,712 26.4 65.28 60 45 
Ntot B3 result (u911 251 271 264 	237 258 261,2 268 235 242 253 
IU (%) 13 j 15 10 18 i 	8 6 17 15 
kJ(iJgiL 32,63 40,65 23,7 46,44 1 	20,896 16,08 41,14 37,95 
Not 	lB4 iresult(ugll) 271 2771 261 l 287: 	294,8 248 2571 287 283 
U (%) 131 15 101 11 I 6 6 17 15 
U (fl) 35,23 41,551 26,1 31,57 	23,584 30 15,42 48,79 4245 
Ntot 65 	/result ugly 302 305 297 1 317,6! 	303,6 2691 298 313 296 
I 	IU(%) 13 15 ioI 111 8 l 	6 17 15 
U(gli) 39.26 45,75 29,7 I 	34,9361 	24,288 301 17,88 53,21 44,4 
N-NH4 	b1 	result u 11) 17,4 22 	17 21,8 23,96. 18 15,7 	20,5 20,5 20,5 18,2 
20; 16 16. 	6 5 il 12 10 
IU (ltgl1 ) 1 4,35 3,41 3.4881 3,8336: 	1,08 61 	1,025 1,435 2,46 1,82 
N-NH4 	1B2 result (i 	Iq 38,8 44: 	43,41 41,6 I 	37,71 411 39 45,5 38,8 
U(%) 17 201 	16 I 6 51 7 12 10 
U (N 	ll) 6,596 8,68 	6,656 1 	2,262 2,05 2,73 5,46 3.88 
N-NH4 63 result(gli) 26,6 29 	24.71 	26.51 22,21 28,5 24 31,8 23,1 
IU(%) 25 201 161 61 51 7 12 10 
IU (ugll) L 	6,65 4.941 	4,241 1,332 1 	1,425 1,68 3,816 2.31 
N-NH4 84 Iresult(pgll) 1 	41,8 43,21 1 47,361 	39,3 40,61 42,7 49 43,6 
U _ 17 20 161 6 5 12 10 
U (pgll) 7,106 8.64' 7,5776; 	2,358 61 2,1351 5,88 4,36 
N-NH4 B5 /result (p 	It) 	! 29,31 31,8 	.I 35,91 	33,3 30,81 34,11 36 30,9 
'U__ 	I 251 20i 1 	16. 6 I 	51 12 10 
IU (mgll) 7,325 6.361 5.7456 	1,998 6 1,7051 4.32 3,09 
N-NO2+NO3 bl result (ligli) 	148 150 153 	1461 	1461 137,1. 	138,7 151 	1521 157 143 149 
10 12, 6 	161 7. 81 61 6; 1 	7 5 
U (pg,fl 	
91
14,81 181 8,76 	23.36' 9,597 	11,0961 9,06 9,12 10,01. 7,45 
N-NO2+NO3 'B2 i result(ug)l) 	I 179' 184 185 	174: 	1941 	165,9 I 	1761 	183{ 173 180 
10' 1 	121 61 16i 8 I 6 1 	71 5 
U (m 11) 	! 	17,9 22,081 10,44' 	31.041 	 13,272 10,56 12.11 9 
N-NO2+NO3 1B3 iresuIt( 	Iq 	I 1231 123 125 	116: 	1261 110,91 1161 123 1131 125 
'U(%) 101 12 6: 	161 8' 6! 71 5 
;u (u 	I) 	1 	12,3 14,76 6.96: 	20,161 	 8,872 I 	6,96 7,91 6,25 
N-NO2+NO3 B4 I result( /fl 104 103 97, I 	94,07 	91,8 1031 87,7 95,5 101 
10 121 20: 	1 7 8 61 61 7 5 
IU ({tg/1) 10,4 12,36 19,4! I 	6,5849 	7,344 6,181 5,2621 6,685 5,05 
N-NO2+NO3 B5 result (ugll) 38 38 37; 	 35,54 	32,9 371 30,71 32,1 38,5 
10 201 20, 7 81 6 i 	7 5 
U (j 	Il) 3,8 7,6 7,4i 	 i 	2.4878' 	2,632 5 1,842 2,247 1,925 
P-PO4 Bt result (N ll) 14,7 14,6 14 	13,21 	14,11 	10,5 	16,7 14,5 13.6 13,5 14 14,1 
U %) 15 101 14, 17 6 4 11 10 
U (Ngfl) 2,19 1,321 	1.974 	1,785 	1,002 2 05441 1,54 1,41 
P-PO4 62 result(u 	ll) 7,2 7,24 8 	61 7,11 8,72 6,4 6,8 6,3 6,67 
U(%) 25 341 	141 6 11 10 
U (ugh) 1,81 2,041 	0,9941 	 0.5232 1 I 	2 0,693 0,667 
P-PO4 B3 result (i gll) 23,6 24,1 23 	21,91 	23,2! 29,21 22.5 22,3 23,6 22,2 
U(%) I 10 101 141 	 61 4 6 10 
U (ugn) 2,41 2,19! 	3,248 1 :1,7521 0,9 1,416 2,22 
P-PO4 I4 result (ull) 13,7 13,8 12,11 9,28 I 	13,2k 12,6 11,5 12,8 
U(%) 15 101 17' 4 11 10 
I U (p fl( 2,071 1,211 1,5776: 2; 0,504 1,265 1 28 
P-PO4 B5 resutt(ugll) j 	13,1 13,1 11' 9,77, 	16,9, 12,7! 12,7 11,8 12,3 
U %) 15 10! 17 6' I 	4 11 10 
U(N /l) I 1,965 1,1 	 J 1.6609 	1,014 2 0,5081 1,298 1,23 
Ptot 81 result(p911) j 	19,1 20 4 20 	20,31 19 17.5 191 18,11 18,8 18,1 19,5 19,7 
U(%) 10 13 10 	16 17 	6 i 6 10 
U 1,91 1. 2 2,031 	3,04 2.975 	1,14 5 3 1,17 1,97 
Ptot 62 result 	/l) 10,2 10,4 11' 	9,4: 	9,8 9,34 10,5 9,8 103 10,2 
U(%) I 	10 15 15; 	is 6 1 6 10 
U (N ll) 1,02 1,56 1,411 	1.5681 0,5604 I 	3 0,618 1,02 
Plot 83 result (Ygll) 32,2 35,3 31 	32,5! 	32,5 31,9 30,3 30,8 27,1 32,6 
U (%) 10 13 51 	161 6 3,2 4 10 
U (g/l) 3,22 4,589 1,6251 	5,2 1.914 0,9696 1,084 3,26 
Ptot B4 resuIt(jft 17,4 17,3 161 16,3; 	14,7 16,8 19,3 12,6 17,2 
U(°6) 10 15 I 	101 17', 6 6 10 
U ( 	!I) 1,74 2.595 1,61 2,771' 	0,8821 5 3 0,756 1,72 
Not 65 resut(gJII 21,6 1226 23! 21,4: 	20,71 21,9 21,8 19 21,2 
U(%l 10 13 loi 17; 61 32 6 10 
I U (/i) 2,16 2,936 2,31 I 	3,638' 	1.2421 5 0,6976 1,14 212 
Salinity C1 I result (0100 _ 	10,11 1 	9,976' 	tOJ 10,04 
U(%) 
	
 7 	_ 	 0,21 10 
0,707 	-_ 	0,02 1 	 1,01  
_ 	5,31 	 I 	5,194 	5,211 	 :_ 
-__T 	 ~ 7! I 	0,4: 10iT 
_ 	 0,371  	0,0208: 	0,521!  
6,11 	 5987. 6: i 	. 	
-_ ) 	 0.427' 	 0.0181 	06: 	 - 
_ 
_ U (olo0 






(oloo) 5  ,97 
_ 
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	 LIITE 8/2 
INTERlABORATORY COMPARISON 311998 
PARAME TEST IONIT 14 15 16 171 18 191 20 21 22 ( 	23 24 25• 26 
a-kloro 	I Al result (m 	11)! 1,16 1,13 1,19. 1,21 1,19 1,23 1,21 1,12 1,2 7,11 ! 1,781, 
U (%) I 1 15 1 20 8,3 
U (m g/1) I 0,18151 I 	0,241 ! 0,09794 
a-kloro 	I A2 result 	Ng!1) 1 9.92 71,11 11,11 11,91 11,07 5,26 11,4 9,21 11,6 10,9 9,42i 9,62 
U(%) ! 15! I 20 8,3 
U ( gli) 1,785; 2,32 0,79846 
a-Moro 	I A3 result 	 /I 8,15 7,81 8,8i 7,56 7,75 8,75 7,32' 
U 	
f;(68) 
 1 151 20 
111111 U ( 	(I) 	I 1,3215 1,75 
a-kloro 	I A4 ii) I .!!g 36,46 33,6 36,6' 37,3! 36,48: 12,9 37,9 32 39,8 34,1 28.5; 38,79 
U (%) I 15 20 I 8,3 
___________I! {i!____ I 5,5951 7,961 i 3,21957 
a-kloro 	I AS result (Vgll) 25,35 25.71 19,04 11,8 23,4 26,9 J 18,91 
U(%) 15 20 
U (Ngll) 2.856! 5,38 
Ntot bl result (u 	/l) I 179 198 177,11 184'; 164,1 220 170 149 166 168 162 1 251 
U(%) 10 lo: ioi 9,1 5,9 10 5 23 8 9,4 3,6 
U (U /I) 17,9 17,71 i 18,41 14.9331 12,98 17 7,45 38.18 13,44 15,228 9,036 
Ntot B2 result(ug8) 403 392 395,3: 389 384,6 472 347 383 428 381 369 388 
U %) 	I 10 10' 70 9,1 5,9 10 5 15 8, 9,4 3,6 
U N A) 	I 40,3 39,531 38,91 34,9986L 27,848 34,7 19.15 64,2 30,48 34,686 13.968 
Ntot B3 result (ugll) 274 257 267,2' 2641 239 439 222 275 286 245 246 251 
U(%) 10 10, 10' 9,1 ! 	5,9 10 51 18 81 9,4 3,6 
U (N 	II) 	1 27,4, 26,72. 26,4, 21,7491 25,901 I 	22,2 13,75 51,48 19,6 23,124 ! 9,036 
Ntot 84 result (Ng/i) 282 268 264 I 259 281 304 260 
U(%) 10 701 L 	5.9 5 16 8 
U 	i 	/1) 	! 28,2 26.4 L 	15,281 74,05 48,64 20,8 
Ntot BS result (11 	ll) 308 278 2871 L 283 245 336 294 
U(%) 10 101 5,9 5 161 8 ! 
U(9911) 	i 30,8 28,7i 16,697 12,251 53,76 23,52! 
N-NH4 bl result 	p 	ll)' 20.6 24 21,1 i 211 24,5 30,8 18,8 19,3' 18,51 19.1 18,5 21 
U(%) 7 5,11 12! 12! 4,21 15,61 15 20 15 9 9.7 2,2 
U (6911) 	I 1.442 1,2241 2,5321 2.521 l.029i 4.8048 2,82 3,86 2,775 1,7191 1,7945 0.462 
N-NH4 82 result (p_gll)' 42,8 471 46,51 45,31 47,71 48,1 41,4 36,4 41,6 42.31 41,3 46 
U(%( 7 5.1! 12, 121 4,21 15,6 15 20 12 9! 9,7 2,2 
U (I,g/I) 2.9961 2,397 i 	5,58! 5,4361 2,0034 7.5036 6,21 7,28 4,992 3,807 4,0061 1,012 
83 result (ugll) 27,11 29 26,2' 28,21 28,3, 37,1 25,5 23,61 25,6 29,1 24,3 27 
U (%) 7 5,1 121 12, 4,2! 15,6 15 20 13 9 9,71 2,2 
U (ug/I) 	i 1.897 1.479 3,144; 3,384: 1.18861 5,7876 3,825 4,72 3.3281 2,619 2,3571 0,594 k B4 result (pgll) 4471 46 48,31 I 	54,7 41,61 41,3 43,8 
U (%) 71 5,1: 12''. I 15,6 20 12! 91 
U (Pgn) 3,129 2,3461 1 5,796' ! 	8.53321 8.32 4,956 3,942 
BS result ( 	11) { 30,7 34 41,71 42,1 21,6! 32,3 35,4 
U(%) 	i 7 5,1 1 12. 15,6 20 131 91 
U ( 1g/I) 2,149! 1,734, 4,9321 1 	6,5676 4.32 4,199 3,1861 
N-NO2-NObl result(uglil 1481 138 151,3. 150: 138,5! 132, 147! 146,4 1461 1551 148, 152 
U(%) 101 19! 9, 5. 5,7j 3,7 151 5 6 6I 9 ! 1,1 
U (Pgll) 14.8 26.22 13,6171 7,5! 7,89451 4,8841 22.051 7.32 8,76 9,31 13,32 1,672 
N-NO2+N B2 result(ugll): 174 181,71 175 ! 174,2! 182 1781 177 180 183. 179 183 
U)%) I 	19 9! 5! 5,7 3,7 151 5 6 6: 9 1,1 
U (Ngll) 	I 33,06 16,353' 8,75: 9,9294 6,734 26,7 8,85. 10,8 10,98! 16,11 i 2.013 
N-NO2+N 83 result(pgll) 122 1101 119,6' 114' 112,2: 1091 118 118,2! 115 127! 124 i 122 
U)%) 101 19 9 5 , 5.71 3,7! 15 51 61 61 9 1,1 
U (Vgll) 12,2 20,91 10,764 5,7: 6.3954 4,033! 17 7 5,911 6,9 7,62! 11,16 1,342 
N.NO2+N 84 result(ugli)' 102' 90 93,3; 87,51 100,5! 95 104. 
U(%) 101 19! 15. 3,71 5' 6i 61 
U (Vg/l) 10,2 17,1 13,995. 3.2375' 5,0251 5,71 6,24! 
N-NO2+N B5 result (poll)  36,7 19 29,5' 28,6 1 36,91 34,1 ! 	381 _ 
U(%) 10 191 20 3,7, 101 9 151 
1U(pgll) 3.67! 3,61 _ 5,9' 1 	1,05821 I. 	3,691 3,069 5,7; 
P-PO4 61 It¢sult (4g/Ii ; 14,3: 14! 14,4 14,7: 15.15: 13,3! 16,71 16 11 1511 13.9' 14,2 14 
U(%) 1 	4,71 11 12' 10,5 11; 17 10i 20 13' 11,6 5,1 
U (Pg/I) 1,5' 0.6581 1,584; 1,764 1,59075: 1,463! 2,839 1,61 3.02 1 1,8071 1,6472 0,714 
P-PO4 B2 result 	ugll)' 7,2 7 8,5: 7,1' 6.75: 5.1 761 6,71 7,21 6.71 6,8 6 
4,7' 11 25' 10,5, 11: 17 20 23! 19! 11,6 5,1 
U 	♦lg/I) 1,5 0,3291 0,935; 1.775: 0.70875! 0,5611 1,292 1,34! 1.656 1,273 0.7888  
P-PO4 B3 result (ug/i) 22,5 22 22,4 22,9: 23,55' 21.5! 25,1 22,7 23,5 22,6'. 23 22 
U I%) 71 4.71 11' 5 10,5, 11i 17 101 18! 13, 11.6; 5.1 
I U 	Ng/l 1,5751 7,034, 2.464 1,145 2,47275 2.365 4.2671 2,27 4,231 2.938! 2.666 1.122 
P-PO4 _B4 result (p 	!I) 13,1' 121 13,2 12.61 12,5 13,6 13,3! 
U(%(' _4,7! ' 12 11! 10! 20! 13! 
U ( 	8) 1,5! 0,5641 1.584 1.3861 1,25 2.72! 1,729! 
P-PO4 85 result u Iq 12,5 12! 12,7 10,91 ! 	12,3 13,7 12,7 
U (%) 4,71 12 11 I 1 l0 20 131 
U (p ll) 1,5 0,564 i 1.524' 1,1991 i 	1.23, 2,74 1,6511 
Plot B1 result 9g8) I 19,9 19 23,7. 21,9 19,65 21,9! 20,5 19,61 191 19,1! 19,3 19 
U (°!o) 	I loi { 	6 101 14,1 16! 17 101 14 201 11,6 3,2 
U (Y 	/t) 	I 1,99 1 	1.422! 2,19, 2,77065, 3.5041 3,4851 1,96 2,66 3.82 2,2388 0.608 
Plot 82 result (N 	ll) I 14,3 10 14,3. 11,9 10,79: 12,6! 10,91 10,3 9,7 10 10 9 
U(%( 70 6' 10 14,1: 16! 17 10 21 201 11,6 3,2 
U ( g!() 	! 	1,43 ! 	0,858. 1,19 1,52139: 2.016! 1,853 1,03 2,037! 2! 1,16 0,268 
Plot B3 result(Pg8)I 35,6 31 36,8'_ 34.3 33.6' 34,71 32,91 32,7 
_ 
32,2 31,9! 31,7 I 31 
U(% 10 ! 	6: 10' 14,1 7,9 171 101 12 12 71,6 3,2 
U (p911 	! 3,56 2,208' 3,43 4,7376' 2,74131 5,593 3,27! 3,8641 3,828 3,6772 0,992 
Plot 84 result(N 	ll); 14,11 17 18,3; 19! 17,81 16,6 16,91 
IU(%) 10 10. .16! 101 171 201 
U (P 	ll) 1,41! ! 	1 1,83' 3.04! 1,78 2,822{ 3,38i 
Plot 85 result (pglq 18,5! 221 1 22,9 23.1! 21,6 21,5 21,4! 
U)%( 10 I 10 16 10.  10 121 
U (N /I) 1,85 I 2,29, 3.696! 2,16 2.151 2,568; 
Salin! Cl result (0loo): 9.986 ! 10,03! 10,141 
U (%) 	I 2 -:_ I 5! 




1 -  
1 
0,5015! _______________  
Salinity C2 r¢sult(olooy, 	5,495 ! 	5,181 5,2' 
U (0/00) 	i 0,1099  ! _ 0,259 
Salin: C3 result 0/00 6,269 JI _ 
_ 
	___ 5,97 5,991 










Lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 




PARAMETITEST UNIT I 	27 281 291 301 31: 32. 33 34; 35: 36 37 38 
a-ktorof I Al result (m98) 1,18 1.208 1,S4i i 1,214: 1.12, 1,2J 1,19 1,131 1.19 1 1.17 
U(%) 10 I 201 15. 15 25J j 	5 J 6 10 
a-kloro 	I A2 
U (m 	I) 0 1208 I 0,1821 0.168 0,j 0,0565k 0,0702 






9,52 11,2, 11,31 11,07 0,2 10,72 
U(%) I 10 I 13 10 
_ 
U (y 	/ll 1,068 0' 1,755! 1,56. 2,38 0,565. 0,026 1,072 
a-kloro(I A3 result (U /l 9,09 8,74 1 8,93 9,68• 10 7,76 7,83 
U(%) I 201 20 • 25 10 
u (u9/I) r 1,786! 1,936 2,5 0,783 
a-klorotyl IA4 	Iresult (N 	ll) 28,37 35,81 37,51 40.71 39,8' 35 38,3 36,8 36.j898I 36,3 33,84 
U(%) 101 15i 15: 15 25 Si 6 10 
U( 	/I) I 3.58 I 6.105i 5.97i 5,25 9,575 1,845 2,178 3.384 
a-Idorofyl A5 result ( g!q L 	21,56 26,71 26,1 29,8!  • 29,9 I 	26,831 18,8 
U(%) 15 15 25 T 10 
U 	y 	/l) I 11111111 I 	I 3,915 4,47: 7,475 I 1,88 
Ntot bl resuIt(p 	ll)1 1611 182i 1641 167. 180,1' 166 187i 1641 162 183 168 
U(%) 101 7; 12 15: 10; 15 101 5J 7,7 6 
U (N9/1) 16,1 12,74 19,68! 25,05; 18,01 24,9 18.71 8,2 12.474 10.98 13,44 
Ntot B2 resuItftgi 400 394. 3811 393: 385,3' 399 429 366 369 393 388 
U(%) 10 7! 12! 151 10' 15 10 5 7,71 4 8 
U (NII) 40L 27,58 45,72; 58,95: 38,53 59,85 42,91 18,31 28,4131 15.72 31,04 
Ntot I61 result (gfi) I 334! 254 257 262,4 259 2981 2321 244 255 251 
U(4) 101 12 15 10 151 101 5i 7,7 4  8 
33. J 38,55' 26,24 38,85 29,8 11,61 ,7 18,788 10,2 20,08 
Ntot 84 result (N9/1) 276, 271 i 270 25$ 262 271 
U(%) I 121 15 15 1 7,7 8 
U (Y9/I) 1 1 32,521 40,5; 38,25 20.174 1 21,68 
Ntot IBS result (u9ll 2921 294: 282 282 293 
U (%) 12' 15. 15 7,7 8 
U (Ngll 35 041 44,1 42,3 21,714 23,44 
N-NH4 :bl result (N ll) 19,22 16,5' 17 91 21,4! 20,2. 21,4. 20,9 20,7 20 18,9 18,2 19,5 
_U(%) 18 15 121 13: 15 20 l01 5 9,5 10 10 
I U(pgll) 3.45961 2,4751 2,148', 4: 2,626 3,21 4.181 2,071 1, 1,7955 1,82 1,95 
8.0/1-14 '62 result (ug/I) 42.316' 38,5 38.8! 441 43,3_ 43 45,4 45,51 41,21 36,8 39,9 39,5 
U(%) 18 151 121 15! 13' 15 20 10 51 9,5 10 10 
U (gli) I 	7,616881 5,7751 4,656! 6,61 5,629. 6,45 9,08 4,55 2,06 3,4961 3,99 3,95 
N-NH4 183 result (ug/l) 24,883] 21,2! 27,51 27,7 25,8 25.7 27,5 23,3 23.7] 23,9 25,6 
U(%) I 	181 151 I 15, 13 15' 20 10 5 
_ 
9,5' 10 10 
U (pgll) 4,47894 3.18! 4.1251 3,601 3,87 5,14 2.75 1,165 2,25151 2,39 2,56 
N-NH4 184 result (pgll) I 	41,571 46,11 47,1: 46,3 46,4 I 	41,7 42,9 
U I%) 18 I 	121 15; 13 20 9,5 10 
U (y 	/l) 7,48276 5,532, 7,065, 6,019 9,28 j 	3,96151 4,29 
N-NH4 BS result (Ngll) ' 	30.69 i 	1 34.3: 30,3' 33,3 30,1 31,8 
U (%) i 18 i I 15 13 20 ! 9.51 10 
U (Ngll 5 5242 I 	1 5,145: 3.939 6.661 2,8595! 3,18 
N-NO2+N('bl result(pg/I)i 153,13 142; 151 1 150' 149 148 1501 152 1441 152 148! 148 
U(%) 3 10! 4i 3 10 S 5 5 51 7 1 4 4 
U (li 	l() 4,5939 14,21 6,04. 4,5' 14,9 7,4' 7.5 7,6 7,2; 10,64 5,92 5,92 
N-NO2+N582 result (v911)I 181,43 177 184' 1781 181' 181,3 173 187 1741 177 181 179 
U)%) 3 10; 4I 31 10 5 5 5 1 5i 7 4 4 
U(1191q 5,4429 17,7- 7,36• 5.34' 18,1 9,065 8.651 9,351 8,7' 12,39 7,24 7,16 
N-NO2+N(B3 result( 	/I): 120.17 116_ 118 120 120.2 1141 122: 1141  1181 119 120 
U (% 3 10! 3 10 5 51 51 51 7 4 4 
U (ygll) 3,60511 11,6: 3.54' 12 6,01. 5,7! 6,1 5,71 8,26 4,76 4,8 
N.NO2+NOB4 result16 Iq _ 	102,771 100 96.5 100- 87,9: 1 - 	96,6 97,9 
u (%) 3 4 3 10 5' 71 4 
IU(1g1l) 3,0831 4. 2,895! 10 4,3951 I 6,762', 3,916 
N-NO2+N(B5 iresult(ug/I) 1 	37,59 _ 34,1: 37,2 32.2 32,9, 34,2 
'U(%) 3 6 - 10 5 7i 4 
U (P9ll) 1,1277, 2,046 3.72 1,611 2,3031 1,368 
P-PO4 	:B1 Iresult( 	ll)  15.81 14,2: 14,4 14,2 14,7 13,2 14,81 151 14,81 13,1' 15,41 14,3 
iU(%) 2 10' 10• 4 20 10 20 51 5. 15,9! 9 1 8 
U (yg/I) 0,3162 1,42' 1,44 0,568' 2.94 1,32 - 2,96 0,751 0,74! 2,08291 1,386 1,144 
P-PO4 	IB2 result(pg/I)! 8,23 6,3' 6,7_ 7,1 6,4 6,93 7,07i 6,7; 5,8 10,3 6,7 
U(%) 21 10' 20 15 20 51 	5i 15,9 9 8 
U (ugll) 0,1646 0,63: 1 1,42 0,96 1,3861 0,35351 0,3351 0,9222 0,927 0 536 
P-PO4 	_B3 result (pg/I) 24,59 23,4' 22,9 ! 22,3 23,4 22,1 23,21 23,41 23,3. 21,4! 23,8 22,6 
U (%) 2 10' 10. 4 10 10 20 5; 	5! 15,9' 4 8 
U (Ngll) 0,49181 2,34' 2 29. 0.892 2,34 2,21 4,64 1,171 1,165; 3,40261 0,952 1 808 
P-PO4 	134 result(ug/l) i 	13,59 12,6 14 - 134 12 12.6 
U (%) 2 - 4 20 20 15,9 8 
U (Ngll) 0,2718 0,504. 2,8 2,681 I 1,908 1,008 
P-PO4 	LB5 result(ug/I) 13,01 12,4 12,3. 13,1 13,3 1 11,6 11,9 
u m 2 10: 4 20 20 15,91 8 
U (6911 0,2602 I 	1,24. 0,492. 2,62 2,66 1,8444 I 	0,952 
Ptot 	;B7 result (N911) 19,18 19,4! 19,7 19,6. 19,3 18,4 19,1 19,61 19,81 17,2 19 19,4 
IU(%) 5 10! 8 , 4- 10 15 15 51 5! 15,1 7 8 
U (Pg/l) 0,959 1 941 1,576' 0,784 1,93 2,76 2,865 0,981 0,991 2,5972 1,33 1,552 
Ptot 	!B2 resuk (p 11 	! 	11.23 10,1 t 10.2. 9,7 8,9 10,1 9.75 10,3! 	8,7 10,2 
U )%) 5 10i 4 10 15' 15 5! 5 15.1' 8 
U(Ng/l) I 	0,5615 1.01; 0.408 - 0,97 1.335 1.515 0,4875 0,515! 1,3137 0,816 
Ptot 	IB3 result(y Iq 1 	34,18 32,51 	32,3. 32,6', 32,1 33,7 31,1 321 32.21 29,5! 34.6 32 
U(%) 5 10' 8- 4' 10 15' 151 5 5; 15,1' 7 8 
(U(Vg/1) 1,709 3,25' 2.584. 1,304. 3,21 5.055. 4.665 1,61 1,61' 4,4545 2,4221 2,56 
Ptot 	184 result (Pg) i 	19,57 i 	- 17,3! 17,1 17,2 i 	14,8 17,6 
U (%) I $ 4 10 15 1 15,1 1 	8 
U (y ll) 0,9785 0,692 1,71 2,58 _ 2,2348 1,408 
Ptot 	185 result(N 	) i 	27,17 21,9 21,6 21,6 21,4 19.3! 21,3 
,u(%) S 8 4. 10 151 15,1 8 
IU (Ug8) I 	1 35851 1.752: 0,864  2,16 3,21 I 2,91431 1,704 
Salinity 	!C7 result(0/oo)! I 9.985. I_ 
U (olon) i  I 0,02 




i 0.02 - 
Salini 	IC3 lmsult(oloo); 	__~ -~ 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 3/1998 	Lab i 





















a-chlorofyl Al m 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	i 	1 0,51 Yes 0% 1,21 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 428 Yes 10,0% 10,5 10,9 10,8 0,817 7,6° 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 jQ I 	1 	I 	o 	Xl 	1 	1 0,74 Yes 10% 9,1 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 j11 I 	I 	I 	Xo 	1 	1 	1 458 Yes 15 0 % 31,5 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS jll I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0.12 Yes 10% 22,3 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl 11 I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,23 Yes 10,0% 176 169 172 10.7 6,2° 33 2 0 35 
Ntot B2 /l I 	I 	IXO 	I 	1 	1 -0,61 Yes 0% 370 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,20 Yes 10,0 % 251 256 256 16,1 6 3 % 30 2 032 
Ntot 84 I I 	I 	IX 	I 	1 	1 -0,04 Yes 10,0% 271 271 272 13,9 5,1° 22 0 0 22 
Ntot BS /l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,27 Yes 10,0 % 302 294 294 18,6 63° 21 0 0 21 
N-NH4 b1 /l 10,0% 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 j ,ll 10,0% 42,3 42,3 3,22 7,6° 33 0 0 33 
N-NH4 83 ll loo % 25,8 26,0 2,36 91° 31 1 0 32 
N-NH4 B4 1l 10,0 % 4341 7% 21 1 0 22 
N-NH4 BS 11  10,0% 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N NO2+NO3 bl jII I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 413 Yes 150  148 148 148 5,42 3J° 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 j/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes  179 179 179 5,12 2,90 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 j1l I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0,34 Yes 10,0% 123 119 119 4,79 4,0° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 64 jll I 	1 	1 	o 	XI 	1 	1 0,72 Yes  104 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 65 ll I 	I 	I 	o 	X 	1 	1 0,92 Yes 10% 38 35,5 34.8 3.02 8.7° 21 1 0 22 
P-PO4 Bl jll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 427 Yes 15 ,5 % 14,7 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2JL o x 	I 	1 	1 0,42 Yes 10,0 % 7,2 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 83 !I I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	1 0,41 Yes ?5% 23,6 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 II I 	I 	1 	o 	X 1 	1 	1 0,83 Yes 7,5 % 13,7 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS j11 I 	I 	I 	o 	X 	1 	1 0,75 Yes 7.5% 13,1 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Prot B1 pgfl I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,45 Yes 20 10,0 % 19,1 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Prot 82 /1 I 	I 	I 	XI 	I 	1 0,10 Yes 10,0 %10. 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Prot 83 ll I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,09 Yes 10,0 % 32,2 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Plot B4 ll I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,30 Yes 10,0 % 17,4 17,2 16,9 1,66 %8° 22 0 0 22 
Plot BS ll I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,09 Yes 10,0 % 21,6 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl o/o0 9,981 (2% 10,035 10,045 0,0623 0,0° 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0.4% 5,194 5,208 0,0419 0,9° 7 1 0 8 
Salinity C3 0100 5,988 3% 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
 RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 311998 = Lab 2 










Md. Mean St.dev. CV'/, a 








achloro 	l Al m 11 I 	i 	I 	ax 	f 	I 	I 0,34 Yes 5,9% 1,2 1,19 1,18 0,0316 27° 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 ll I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,39 Yes 10.0% 9,3 10,9 10.8 0,817 7.6u 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 11 I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,55 Yes 10,9% 8 8,74 8,47 0756 8,0° 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,87 Yes 15,0% 30 36,0 34,5 3.99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS /l I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,97 Yes 15,0 % 16 23,5 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl 11 10,0 % 169 172 10,7 62° 33 2 0 35 
Ntot 82 II  10,0% 393 394 19,8 5,0° 32 1 0 33 
Ntot 83 11 10,0 % 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 /l  10.0% 271 272 13,9 51 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll  10.0% 294 294 18,6 6.3° 21 0 0 21 
N-NH4 bl ll  10,0% 20,1 19,9 2,05 13° 34 1 0 35 
N-NH4 82 /l  10,0% 42,3 42,3 3,22 7,6° 33 0 0 33 
N-NH4 83 ll  10,0% 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 ll  10,9% 43,6 44,1 2,75 ___ a° 21 1 0 22 
N-NH4 BS JL,  10,0% 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl /1 150 10.0% 148 148 5,42 3.7° 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 ll 10,0 % 179 179 5,12 29° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 10,0 % 119 119 4,79 4.0° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 ll 10,0 % 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 85 ll  10.0% 35,5 34,8 3,02 57n 21 1 0 22 
P-PO4 Bl 11 15 7.5% 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 ll  10,9% 6,80 6 91 0,751 10,0° 32 1 0 33 
P-PO4 83 ll  7.5% 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 84 ll 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS 11 7,5 % 12,5 12,4 0,719 5,9° 21 2 0 23 
Ptot Bl ll 20 10,9% 19,3 19,4 0,957 4,9n 35 1 0 36 
Ptot B2 ll 10,0 % 10,1 10,1 0,686 6,9° 29 3 0 32 
Ptot B3 ll  10,0% 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 j ,,ll 10,0% 17,2 16,9 1,66 9,9° 22 0 0 22 
Prot BS /l 10.0% 21,6 21,4 1,18 5.5° 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0,4% 5,194 5.208 0,0419 0.8 % 7 1 0 8 
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a-chloro 	1 Al m /l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 5,O v/ 1,2 1,19 1,16 0,0316 2.7% 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,28 Yes  11,1 10,9 10,8 0,817 76% 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 11 _P2 l 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,87 Yes 10,0% 9,21 8,74 8,47 0,756 8,9% 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 11 I 	I 	i 	x 	o 	I 	I 	1 -0,52 Yes 15,0 % 31,8 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	I A5 11 I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,47 Yes 15,0 % 27,7 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 11 I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0,52 Yes 10,0 181 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot iLL  I 	o 	x 	I 	I 	I -I-'-- 0.41 Yes 10,0 % 410 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 271 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot B4 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,16 Yes 10,0 % 277 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS 11 I 	I 	I 	ox 	I I 0,37 Yes 10,0 % 305 294 294 18,6 6,3% 21 0 0 21 
N-NH4 b1 11 I 	I 	xl 	o 	I 	I 	1 -1,26 Yes  j_% 17,4 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 II I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 10,0% 38,8 42,3 42,3 3.22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 63 t1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,23 Yes 10,0% 26,6 25,8 26,0 2,36 9,1% 31 1 0 32 
N-NH4 B4 II I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 10,0 % 41,8 43,6 44,1 2,75 62% 21 1 0 22 
N-NH4 65 /1 I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -1,07 Yes  i22% 29,3 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 ll2LL I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 150 10,0 150 148 148 5,42 37% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 184 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,34 Yes 10,0 % 123 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 64 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,62 Yes i_% 103 97,0 97,0 5,39 56% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS 11 I 	I 	I 	OX 	I 	1 0,92 Yes  j_% 38 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15 75% 14,6 14,3 14,5 0.887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 62 j/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,48 Yes 10,0 % 7,24 6,80 6,91 0,751 10.9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 U 	II I o 	xI 	I 	1 _'I 0,70 Yes 7,5% 24,1 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 S4 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,93 Yes 7,5% 13,8 13,0 12,9 0,688 5,3%201 0 21 
P-PO4 B5 11 1 	I 	I 	o 	xl 	I 	1 0,75 Yes 7,6 °/e 13,1 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl gII I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 20 W,6% 20,4 19,3 19,4 0,957 4,6% 35 1 0 36 
Ptot 62 /l II 	I 	ox 	I 	I 	1 0,30 Yes 10,0% 10,4 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot 63 ull I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,86 Yes 10,0% 35,3 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot B4 j11 II 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10,6% 17,3 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot B5 jj,,  I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,56 Yes 10,0% 22,6 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl o/o0 9,981 0,2% 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0,4% 0,194 5,208 0,0419 0,6% 7 1 0 
Salinity C3 0100 5,988 0,3% 0,989 6,001 0,0451 0,8% 7 1 0 8 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 3/1998 	 l Lab 4 






















a-chloro 	I Al m /l I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,51 Yes  1,21 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 11 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes j9_% 9,99 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 ll 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	1 A4 _iLL I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,70 Yes 15M% 25,69 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	l AS ll 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot !LL I 	I 	I 	o 	Xl 	1 	I 0,76 Yes 10,0 185 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 l _L I 	I 	I 	o 	x l 	I 	I 0,86 Yes 10,0 % 428 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 
33 
Ntot 63 /1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes  264 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 ll 10,0 % 271 272 13,9 5,1 0, 22 0 0 22 
Ntot B5 11 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 b1 11 l 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,06 Yes  j_% 22 20,1 19,9 2,05 10.3% 34 1 0 35 
N-NH4 82 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes 10,0 % 44 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 I 	I 	I 	o 	XIII 1,15 Yes 10,0% 29 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 11 j9_% 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS p 	!1 10,0 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	j 0,20 Yes 150 10% 153 148 148 5,42 3.7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 11 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 185 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0 125 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 _LL  j_% 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 ll 10,0 % 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl 11 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,89 Yes 15 7,5 % 14 14,3 14,5 0,887 6.1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 .I2LL  I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,56 Yes 10,0 % 8 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll IIIXIII 0,06 Yes 7,5 % 23 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 /1 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 iL  7,5 % 12,5 12,4 0,719 5,8%212 0 23 
Ptot B1 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0 % 20 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,89 Yes 10,0 % 11 10.1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot 63 ll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10,0 % 31 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot 11LL  10,0 % 17,2 119 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS ll  21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salini C1 o100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0J0 8 
Salinity C2 0100 0,194 0,4°/ 5,194 0,208 0,0419 0.8% 7 1 0 8 
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a-chlorofyl Al m ll X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -7,08 No 5,0 % 0,762 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 j11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 10,0% 11,3 10,9 10,8 0,817 7,6% 31 3 0 34 
achloro 	I A3 J L  I 	1 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,47 Yes 10,0 % 8,87 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 jQ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 36,1 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl A5 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 15,0 % 24,8 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl j11 I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,87 Yes 10,0 % 157 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 j!I I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,36 Yes 1000 408 393 394 19,8 5,00 32 1 0 33 
Ntot B3 jll I 	I 	I Xo 	I -0,74 Yes 10,0 % 237 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,40 Yes 10.0° 261 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot B5 jll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 1000 297 294 294 18,6 6,3° 21 0 0 21 
N-NH4 bl il l 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	1 -1,46 Yes 10,00 17 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 ll I 	1 	1 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0 % 43,4 42.3 42,3 3,22 __Z&° 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 10,0 % 24,7 25,8 26,0 2,36 9,10 31 1 0 32 
N-NH4 B4 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 10,0 % 43,2 43.6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 B5 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+N03 bl ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 150 10,0% 148 148 5,42 3,7% 36 0 0 36 
N NO2+NO3 B2 ll I 	I 	xo I 	I -0,28 Yes 10,0% 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 /l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 10,0% 
M31148 
119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 N 	ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0% 97.0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 11 I 	I 	I 	o 	xl 	I 	1 0,63 Yes 10,0% 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 Bl 11 l 	1 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,60 Yes 15 7,5% _j.5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	IX 1 	o 	I 	I 	I -1,32 Yes 10,0 % 6 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 7,5% 21,9 22,9 22,9 0,834 3,60 33 1 0 34 
P-PO4 B4 j11 I 	I 	Xo 	1 	I 	I -0,83 Yes 7,5 % 12,1 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 B5 ll I 	I 	x 	I 	0 	1 	I 	1 -1,51 Yes 7,5% 1   1 12.5 12,4 0,719 5.8 ° 21 2 0 23 
Ptot Bl ll I 	l 	I 	ox 	I 	1 	I 0,15 Yes 20 10,0 % 20,3 19,3 19,4 0,957 4,9 ° 35 1 0 36 
Ptot B2 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 % 9,4 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 jll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 32,5 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,53 Yes 100% 16 17.2 16,9 1,66 9,8 ° 22 0 0 22 
Ptot BS 11 I 	I 	1 	OX 	I 	I 0,75 Yes 10,0 % 23 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salini Cl olon I I 	o 	I 	I 	Ix 5,96 Yes 9,981 0,2 % 10,1 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 o/oo I 	I 	I 	0 	I 	I 	Ix 5,10 Yes 5,194 0,4% 5,3 5,194 5,208 0,0419 0,8° 7 1 0 8 
Salin/ C3 0100 I 	I 	1 	o 	I 	I 	IX 6,23 Yes 5,988 03% 6,1 5,989 6,001 0,0451 0,8° 7 1 0 8 
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a-chlorofyl Al m ll I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 5,0 % 1,16 1,19 1,18 0,0316 2.7 % 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 N 	11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 10,0 % 10,6 10.9 10,8 0,817 7.6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 11 10,0 % 8,74 8,47 0,756  2 0 25 
a-chlorofyl A4 V 	ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0% 36,1 36,0 34,5 3,99 11.6% 34 1 0 35 
a-chloro 	1 AS ll 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21.1 % 23 1 0 24 
Ntot bl 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes  168 169 172 10,7 6.2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	x 	t 	I 	1 0,10 Yes 10,0 % 398 393 394 19,8 5.0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 II I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 258 256 256 16,1  2 0 32 
Ntot B4 _!2L  271 272 13,9 5.1 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll 10,0 % 294 294 18,6 6.3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bl !f l 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,95 Yes 10,0 % 21,8 20,1 19,9 2.05 10.3 % 34 1 0 35 
N•NH4 B2 jll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 0 41,6 42,3 42,3 3,22 7.6 % 33 0 0 33• 
N-NH4 B3 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 10,0 % 26,5 25,8 26,0 2,36 9.1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 II  10,0 ° 43,6 44,1 2,75 6.2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS N 	li  10,0% 32,3 32,8 4,23 12.9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl N 	11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 150 10% 146 148 148 5,42 3.7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,84 Yes 10.0% 194 179 179 5,12 2.9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 10,0% 126 119 119 4,79 4.0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 ll 10,0 % 97,0 97,0 5,39 5.6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 ll 10,0 % 35,5 34,8 3,02 8.7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl N 	ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 15 7,50/a 141 14,3 14,5 0,887 61 °/ 35 1 0 36 
P-PO4 B2 y 	ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,27 Yes 10,0% 7,1 6,80 6,91 0,751 10.9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 N 	11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 7.5% 23,2 22,9 22,9 0.834 3.6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ull 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5.3 % 20 1 0 21 
P-PO4 B5 ll  7,5% 12,5 12,4 0.719 5,8 ° 21 2 0 23 
Ptot Bl /l I 	I 	I 	x 	o 	I 	_I -0,50 Yes 20 10,0 % 19 19,3 19,4 0,957 490 35 1 0 36 
Ptot B2 V 	ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 9,8 10,1 10,1 0,686 6,8 ° 29 3 0 32 
Ptot B3 II I 	I 	I 	x 	I 	_I 0,00 Yes 10,0% 32,5 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 N 	ll  10.0% 17,2 16,9 1,66 9,8 0 22 0 0 22 
Ptot BS ll  10,0% 21,6 21,4 1,18 55 ° 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2% 10,035 10,045 0,0623 0,60 8 0 0 8 
Salinity C2 oloo 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0.8 % 7 1 0 8 
Salinity C3 0100 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 I8 ° 7 1 0 8 
LIITE 10/4 
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achloro 	I Al m ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes O% 1,18 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 11  l0% 10,9 10,8 0,817 7,6° 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 II I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0% 8,29 8,74 8,47 0,756 890 23 2 0 25 
a-chloro 	I A4 II  150% 36,0 34,5 3,99 1t6° 34 1 joi 5 
a-chlorofyl AS /1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 15,0% 23,54 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl j/l I 	I 	I 	0 	IX 	I 	1 1,15 Yes 10,0% 191,8 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 /l  10.0% 393 394 19,8 5,0° 32 1 0 33 
Ntot 83 ll 10,0 % 256 256 16,1 6 3 ° 30 2 0 32 
Ntot B4 ll I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0% 287 271 272 13,9 5,10 22 0 0 22 
Ntot BS ll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,80 Yes 100% 317,6 294 294 18,6 53 °  21 0 0 21 
N-NH4 bl ll I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 2,04 Yes 10,0% 23,96 20.1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 JL  100% 42,3 42 3 3,22 ___1O.°  33 0 0 33 
N-NH4 83 ll 10,0 % 25,8 26,0 2,36 9,1° 31 1 0 32 
N-NH4 84 11 1 	I 	1 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes  10.0% 47,36 43.6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N-NH4 BS j,11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,95 Yes 10.0% 35,91 32.3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl /1 I 	I 	IX 	o 	I 	1 	I -0,86 Yes 150 10% 137,1 148 148 5,42 370/ 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll 10% 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll 10,0% 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 94,07 97,0 97,0 5,39 56°! 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS j/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0 35,54 35.5 34,8 3,02 ___L0/ 21 1 0 22 
P-PO4 Bl ll Xl 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,00 No 15 7,S% 10,5 14,3 14,5 0,887 61° 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll 10,0% 6,80 6,91 0,751 10,90  32 1 0 33 
P-PO4 83 /1 750/ 22,9 22,9 0,834 390/ 33 1 0 34 
P-PO4 84 JLL.  XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,74 No 7,5% 528 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS /1 Ix 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,83 No 7,5% 9,77 12.5 12,4 0,719 58° 21 2 0 23 
Ptot Bl jll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,25 Yes 20 10,0% 17,5 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot 82 ll 150% 10,1 10,1 0,686 580 29 3 0 32 
Ptot B3 /1  150% 32,3 32,5 1,83 56°! 34 0 0 34 
Ptot 84 j/l I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,36 Yes 10/1% 16,3 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0% 21,4 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity CI oloo I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 9,981 0,2% 9,976 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 o/oo 1 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 5,194 0,4% 5,194 5,194 5,208 0,0419 0,80/ 7 1 0 8 
Salinity C3 0loo I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 5,988 (3% 5.987 5,989 6,001 0,0451 0,8° 7 1 0 8 
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a-chloro 	I Al m ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 017 Yes 5/1% 1,19 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 j ll I 	1 	1 	Xo 	1 	1 	I -0.42 Yes 10/1% 10,35 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 ll X' 	I 	1 	0 	1 	1 	I -0,82 No 4.39 __3 8,74 8,47 0.756 8.9 % 23 2 0 25 
oro 	1 A4 ll I 	IX 	o 	I 	I 	I -1,16 Yes 150% 2549 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
oro 	I AS ll I 	1 	xl 	o 	I 	I 	1 -1,27 Yes 15,0 % 18,38 23,5 22,7 4.80 21,1 % 23 1 0 24 
tot bl I 	I 	o 	xl 	I 	I _I 0,65 Yes 10,0 % 183,2 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
tot B2 JOX O, 38 Yes 10,0 % 408,9 393 394 19,8 5.0 % 32 1 0 33 
tot r 83 fl I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 261,2 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 tot 84 /I i 	I 	I 	o 	xl 	! 	i 0,84 Yes 10,0 % 294,8 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 tot BS j,,ll I 	1 	1 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 303,6 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 NH4 bl jj,  1 	1 	x 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 10,0 % 18 20,1 19.9 2,05 10.3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 jj,  I 	IXO 	I 	I 	1 -1,09 Yes 10,0 % 37,7 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 83 j/l I 	IX 	1 	0 	I 	1 	I -1,46 Yes 10,0% 22,2 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 ll I 	I 	X0 	1 	I 	I -1,09 Yes 10,0 % 39,3 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS j,,ll I I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 33,3 32,3 32,6 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 bl N 	11 I 	I 	Ix 	o 	I 	1 	1 -0,75 Yes 150 10,0 % 138,7 148 148 5,42 370/ 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 jll I 	I 	Xo 	1 	I 	I -0,73 Yes 10,0% 165,9 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 /1 I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,68 Yes 10,0 % 110,9 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 jll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,54 Yes 10,0 % 91,8 97,0 97,0 5.39  0 0 23 
N-NO2+NO3 BS jII I 	I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 -0,55 Yes 10,0% 32,9 35,5 34,8 3,02 8,7 0/ 21 1 0 22 
P-PO4 Bl jll 1 	l 	1 	0 	I 	X 	I 	I 1,51 Yes 15 7,5 % 16,7 14,3 14,5 0.887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 jll I 	I 	1 	o 	I 	1 	x 	I 2,62 Yes 10,0 % 8,72 6,80 6,91 0,751 10/1 0  32 1 0 33 
P-PO4 B3 jll I 	1 	I 	0 	1 	I 	Ix 3,67 No 7.5/ 29,2 22,9 22,9 0.834 3,6 / 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll 7,5 % 13,0 12,9 0.686 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 B5 ll I 	I 	I 	o 	I 	1 	I x4,  No 7,5 % 16,9 12,5 12,4 0,719 58 °  21 2 0 23 
Ptot Bl j11 l 	l 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,50 Yes 20 10,0 % 19 19,3 19,4 0,957 4,90 35 1 0 36 
Ptot B2 /1 1 	1 	Ix 	0 	1 	I 	I -0,75 Yes 10,0 % 9,34 10,1 10.1 0.686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 N 	11 I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,18 Yes 10,0% 31,9 32,3 32,5 1,83 5,6 °  34 0 0 34 
Ptot B4 ll I 	I 	xl 	0 	1 	1 	I -1,30 Yes 10,0 % 14,7 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS jII 1 	I 	I 	xo 	1 	I 	l -0,33 Yes 10,0 % 20.7 21,6 21,4 1,18 5/1 °  22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 1 	1 	l 	o 	I 	1 	Ix 5,96 Yes 9,981 Q2 °  10,1 10,035 10,045 0,0623 0/1 °  8 0 0 8 
Salinity C2 oloo I 	I 	I 	o 	Xl 	l 	I 0,77 Yes 5,194 0,40/ 5,21 5,194 5,208 0,0419 0,8 0  7 4 1 0 8 
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a-chloro 	I Al _!fl 	11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes SIP 1,19 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 ll 10,0 % 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 jll I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 7,83 No 10,0 % 15,1 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chiorofyl A4 ll 15,0 % 36,0 ii34,5 ii.99  11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS 11 I 	I 	x 	I 	o 	1 	I 	I -1,50 Yes 150° 17,6 23,5 22,7 4,80 21.1 % 23 1 0 24 
Ntot bl 11 I 	1 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 169 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 11 10,0 % 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll 10,0 % 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot 84 ll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,88 Yes 10,0 % 248 271 iiiiii±3 ,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot B5 _E9&  I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 269 294 294 18.6 6,3% 21 0 0 21 
N-NH4 b1 /l I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,11 Yes 10,0 % 15,7 20,1 19,9 2,05 10.3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 II 10,0 % 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 10,0 % 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 10.0 % 40,6 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 B5 jll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 1O% 30,8 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 b1 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 150 1O% 151 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll 10,0 % 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll j_% 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 10.0% 103 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS P2LL I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 37 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 15 75V 14,5 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 11 j_% ii6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 11 __L__:_,  22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes  13,2 13,0 12,9 0.688  1 0 21 
P-PO4 BS /l I 	II 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 7,5 °/a 12,7 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Bl /1 I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0,95 Yes 20 10.0% 18,1 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
B2 LL 10,0 % ii .1 ii.i iI686  29 3 0 32 
B3 ll 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
W
apiti, 
B4 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 100% 16,8 17,2 16.9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
B5 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,23 Yes 10,0% 21,9 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Cl 0100 9,981 O2% 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
C2 0100 5.194 O.4% 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salinity C3 o/oo 5,988 (3% 5,989 6,001 0,0451 Q8° 7 1 0 8 
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a-chloro 	I Al m ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 5,0 % 1,2 1,19 1,18 0,0316 _1Z' 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 _19LL I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 10,62 10,9 10.8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 II I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,66 Yes 10,0 % 9.03 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 33,54 36,0 34,5 3,99 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS 11 1 	1 	1 	o 	x 	I 	I 	1 0,42 Yes 15,0 % 24,13 23,5 22,7 4,60  23 1 0 24 
Ntot bl ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -  -0,06 Yes 10,0 % 171 169 172 10,7  33 2 0 35 
Ntot B2 ll I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,17 Yes 10,0 % 440 393 394 19,8  
E6..",02 
32 
tot B3 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 10,0% 268 256 256 16,1  30 
Ntot B4 II I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,55 Yes 10,0% 257 271 272 13,9  22 0 0 22 
Ntot B5 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 10,0% 298 294 294 18,6 , 21 0 0 21 
N•NH4 b1 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 10,0 % 20,5 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N•NH4 B2 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I  Yes 10,0 % 41 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	OX 	I 	I ii 0,96 Yes 10,0 % 28,5 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 II 
_ 
I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,32 Yes 10,0 % 42,7 43,6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N.NH4 BS 11 I 	1 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes 34,1 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 _LL  I 	IiiI 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 150 _i_2_/ 152 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 _!!LL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 10,0 176 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes  116 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N•NO2+NO3 B4 _LL  I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,96 Yes 10,0 % 87,7 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS ll I 	I_( 	o 	I 	I 	I -1,18 Yes 10,0 % 30,7 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 B1 ll I 	I 	xl 	o 	I 	I 	I -1,24 Yes 15 7,5 % 13,6 14,3 14,5 0.887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 _l9LL  I 	IiiIx 	o 	I -I - I -   0,74 Yes 10,0 % 6,4 6,80 6,91 0,751 109¼ 32 1 0 33 
P-PO4 B3 II I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 7Ä0 22,5 22,9 22,9 0,834 3,6%33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll l 	xo 	l 	l 	l _I _l_  -0,31 Yes 7,5 % 12,6 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
I'-PO4 B5 ll 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes  JÄ° 12,7 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot B1 ll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 20 10,0 % 18,8 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 _!LL  I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes 10,0 % 10,5 10,1 10,1 0,686 6.8% 29 3 0 32 
Ptot B3 II I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0 % 30,3 3332 1,83 5.6% 34 0 0 34 
Ptot ELL  I 	I 	I_0 	I x I 	I 1,42 Yes !Q .° 19,3 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot BS /l 
_ 
t 	I 	I 	ox 	I 	l 	I 0,19 Yes 10,0 % 21,8 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity C1 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salinity C3 0100 5,988 0,3 % 5.989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
LIITE 10/6 
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a-chlorotyl Al m /1 XI 	1 	1 	o 	I 	1 	I -4,58 No 50% 0,91 1,19 1,18 0,0316 27% 31 5 0 36 
a chloro 	7 A2 /l  100% 10,9 10,8 0,817 7,6% 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	1 0,58 Yes 10,0 % 8,96 8,74 8.47 0,756 8,9% 23 2 0 25 - 
a-chlorofyl A4 11 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 150 % 31,1 36,0 34.5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	I A5 ll  150% 23.5 22,7 4,80 21,1% 23 1 0 24 
Ntot b1 /I I 	I 	f 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0% 170 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot 82 /l I 	I 	I 	X 	I 	t 	1 0,03 Yes 10,0 % 395 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot B3 II I 	I 	Ix 	0 	1 	I 	I -0,82 Yes 100% 235 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot 84 /1  10,0% 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS /1  1O% 294 294 18,6 6,3% 21 0 0 21 
N-NH4 bl ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 1O% 20,5 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,78 Yes 100% 39 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 II I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 10% 24 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 /t  1O% 43,6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N-NH4 BS II  10% 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 bl 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 150 10,0 % 157 148 148 5,42 3.7% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 183 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,34 Yes 100% 123 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 11 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS ll 35.5 34.8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 /l I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,33 Yes 15 7,5% 13,5 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,16 Yes 10% 6,8 6,80 6,91 0,751 10.9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 /1 I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,35 Yes 7,5% 22,3 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll  S% 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 B5 /1  7,5% 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Not Bi !I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 20 10,0 % 18,1 19,3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Not B2 j,ll I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 9,8 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Not B3 ll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 2 Yes 10,0 % 30,8 32,3 32,5 1,83 5.6% 34 0 0 34 
Ptot B4 ll  10% 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Not BS /1  10,0% 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 2% 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 O.4% 5,194 5.208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
Salinity C3 0/00 5,988 0,3% 5,989 6,001 0,0451 0,8% 7 -8 
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a-chloro 	l Al m II I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes P° 1,16 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	1 A2 ll 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0.13 Yes 10,0 % 10,66 10,9 10,8 0,817 76' 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 II I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0 % 7,97 8,74 8,47 0,756 8$ °  23 2 0 25 
a•chloro 	l ELL  I 	1 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,45 Yes 15,0 % 27 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS ll I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,86 Yes 15,0 % 16,36 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 MLL I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10,0 % 164 169 172 10,7 6,2° 33 2 0 35 
Ntot B2 !1 1 	1 	1 	xo 	I 	I 	1 -0,25 Yes 10,0 % 384 393 394 19,8 5,O/ 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,55 Yes 10,0 % 242 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 ll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0 % 287 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS _ELL  I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,65 Yes  313 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 b1 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 10,0 % 20,5 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N•NH4 B2 fl 1 	1 	I 	o 	X1 	I 	1 0,76 Yes 10,0 % 45,5 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 II I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,23 Yes 10,0% 31,8 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N•NH4 B4 ll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,11 Yes 10,0 % 49 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS EL! I 	I 	1 	OX 	I 	I 0,98 Yes 10,0 % 36 32,3 32,8 4,23 19° 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 bl ll I 	I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,47 Yes 150 10,0 % 143 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 ll I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,34 Yes 10,0 % 173 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N•NO2+NO3 B3 II I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes  113 119 119 4,79 4,0° 33 0 0 33 
N•NO2+NO3 B4 /l 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 95,5 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS II I 	I 	IX 	0 	1 	I 	1 -0,78 Yes  32,1 35,5 34,8 3,02 827 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 ll I 	I 	x 	0 	1 	1 	I -0,89 Yes 15 7,5 % 14 14,3 14 5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,88 Yes 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 pgII II 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.41 Yes 750 23,6 22,9 22,9 0,834 :L6° 33 1 0 34 
P-PO4 84 /I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,45 Yes 7,5 % 11,5 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS jll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,65 Yes 7,5 % 11,8 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot Bl ll l 	l 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 20 10,0 % 19,5 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 10,3 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,66 Yes 100 27,1 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 pglI I 	X 	I 	1 	0 	I 	I 	I -2,54 Yes 10,0 % 12,6 17,2 16,9 1,66 980 22 0 0 22 
Ptot BS j ,ll 1 	I 	XI 	o 	I 	1 	I -1,12 Yes 10J° 19 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 o 23 
Salinfty Cl olon I 	I 	I0 	I 	I 	X 2,96 Yes 9,981 0,20  10,04 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0l00 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 5,194 0,4% 5,18 5.194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
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c 
achloro 	I Al m ll I 	I 	I x o 	I 	'_L_ -0,51 Yes 5,0 % 1,15 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 ll I 	I 	I 	0 	I x '__L_  1,39 Yes 10,0 % 12,3  10,8 0,817 7,6 % 31  0 34 
a-chloro 	l A3 P9LL  I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,50 Yes 10,0 % 7,2  8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
achloro 	I A4 LL  I 	I 	I x 	0 	I 	l 	l -0,75 Yes 15 0 % 30,6  34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS j/l I 	I 	I 	o 	I 	I 	ix 7,28 No 15,0 % 47,5  N23,45 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10,0% 168  172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 /l 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 100 % 403  394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,12 Yes 10,0% 253  256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 ll I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 	I 0,40 Yes 10,0 % 283 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot B5 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes  296 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-N114 bl ll l 	l 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 18,2 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 !I I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 10,0 % 38,8 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 !1 I 	I 	x 	o 	I 	f 	1 -1,12 Yes 10,0% 23,1 25,8 26,0 2,36 9,1% 31 1 0 32 
N-NH4 84 /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 °  43,6 43,6 44,1 2,75 6,2 °  21 1 0 22 
N-NH4 BS 11 I 	t 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 10,0 % 30,9 32,3 32,8 4.23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 150 10,0 % 149 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 /1 I 	I 	I 	X 	t 	1 	t 0,06 Yes 10,0 % 180 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 10,0 % 125 119 119 4,79  0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 10,0% 101 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 ll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,06 Yes 10,0 % 38,5 35,5 34,8 ,02 82 % 21 1 0 22 
P-PO4 E9LL  I 	I 	x 	o 	I 	I -0,80 Yes 15 7,5 % 14,1 14,3 14,5 0,887 ,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 11 I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I ii -0,35 Yes 10,0 % 6,67 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 !I 
_ 
I I 	X 	o 	I 	I 1 Yes 7,5 % 22,2 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 /1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0 Yes 7,5 % 12,8 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS 11 I I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 7,5 % 12,3 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23J 
Ptot B1 /l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 5 Yes 20 10,0 % 19,7 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 10,2 10,1 10,1 0.686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot B3  I 	x 	I 	I 	1 0,03 Yes 10,0 % 32,6 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes  17,2 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS II 1 	1 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 21,2 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salin/ Cl 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Satini C2 0/00 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salinity C3 0100 5,988 O3° 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
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a-chloro 	l Al m II t 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I -0.34 Yes 5,0%1 1,16 1,19 1,18 0,0316 2.7 % 31 5 0 36 
achloro iLL  1 	I 	IX 	o 	1 	I 	I -0.81 Yes 10,0 % 9.92 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 LL  I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
achloro 	l A4 /l I 	I 	I 	ox 	I 	i 	1 0.38 Yes j_% 36,46 36,0 34,5 3,99 11,6% 34 1 0 35 
a-chloro 	l AS /I I 	I 	I 	o 	xl 	I 	1 0,78 Yes j_% 25.35 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	i 	1 0.41 Yes 10,0 % 179 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 ii I 	I 	1 	ox 	I 	I 	1 0,23 Yes 10,0 % 403 393 394 19,8 5.0% 32 1 0 33 
Ntot B3 !I I 	1 	1 	o 	xl 	I 	I 0.70 Yes  i2% 274 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot S4 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,37 Yes 10,0 % 282 271 272 13,9 51% 22 0 0 22 
Ntot B5 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 10,0 % _3 294 294 18,6 63%21 0 0 21 
N-NH4 iLL  I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 10,0 % 20.6 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 ll I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 42.8 42,3 42,3 3,22 76% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.42 Yes 10,0 % 27,1 25,8 26,0 2,36 91% 31 1 0 32 
N-NH4 B4 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 10,0 % 44,7 43,6 44,1 2,75 62% 21 1 0 22 
N-NH4 B5 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes 10,0 % 30,7 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 iLL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.13 Yes 150 10,0 % 148 148 148 5,42 3,7% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 II 10,0 % 179 179 5,12 29% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,25 Yes  122 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.52 Yes  102 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.55 Yes  36,7 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 B1 /! 1 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,62 Yes 15 7,5 % 14.3 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 P2LL  I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.42 Yes  7,2 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 iLL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 3 Yes 7,5 % 22,5 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.21 Yes 7,5 % 13,1 13,0 12,9 0,688 53% 20 1 0 21 
P-PO4 BS iLL  I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,11 Yes 7,5 % 12,5 12,5 12,4 0,719 58% 21 2 0 23 
Ptot B1 E1Q I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 20 10,0% 19,9 19,3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot B2 EL! I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 4,16 No 10.0 % 14,3 10,1 10,1 0,686 68% 29 3 0 32 
Ptot B3 11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 0.95 Yes 10,0 % 35,6 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot S4 /f I 	IX 	I 	o 	t 	1 	I -1,66 Yes 10.0 14,1 17,2 16,9 1,66 98% 22 0 0 22 
Ptot BS ll I 	1 	xl 	o 	I 	I 	I -1,36 18,5 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
SalinP ity Cl oloo I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 025 Yes 9,981 0,2 % 9,986 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 
-- 
8 
Salinity C2 oloo I 	I 	I 	0 	I 	I 	Ix 14.49 No 5.194 0.4 % 5,495 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
SalinityC3 0100 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 15.64 No 5,988 3 °/ 6,269 	5,989 6,001 0,0451 0,8% 7 1 0 8 
LIITE 10/8 
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a-chloro 	I Al rn 	1 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 5.00/u  1,13 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 
0 36 
a-chloro 	I A2 j11 I 	I 	l 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10.0% 11,1 10,9 10 8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chlorofyI A3 pgIl I 	1 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,78 Yes 10% 7,81 8,74 
8,47 0,756 M0 23 2 0 25 
a-chtoro 	I A4 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0 % 33,6 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS j11 1 	1 	1 	o 	Xi 	1 0,88 Yes 15,0 % 25,7 23 5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl j 0 	I 	X II 1,51 Yes 10 0 % 198 
169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 j11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	l -0,05 Yes 10,0% 392 393 394 19,8 5,0 % 32 1 
0 33 
Ntot 83 j11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10 0 % 257 256 256 161 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 j4 I 	I 	I 	X I 	I -0,15 Yes 100% 268 271 272 13,9 5,1 % 22 0 
0 22 
Ntot B5 j11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10.0 % 278 294 294 18,6 03 °  21 0 
0 21 
N-NH4 bl j11 I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,06 Yes 10,0 % 24 20,1 19,9 2,05 
10,30 34 1 0 35 
N-NH4 82 j11 1 	1 	1 	0 	x 	I 	1 1,11 Yes 10,0 % 47 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 83 j/1 I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,15 Yes 10,0 % 29 25,8 26,0 2,36 
91 0  31 1 0 32 
N-NH4 B4 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,43 Yes 10,0 % 46 43.6 44,1 2,75 02 % 21 1 
0 22 
N-NH4 B5 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0 % 34 32,3 32,8 4,23 12,9%210 
0 21 
N-NO2+NO3 bl jll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.80 Yes 150 10,0 % 138 148 148 5,42 3,7% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % 174 179 179 5,12 2,9 % 33 0 
o 33 
N•NO2+NO3 B3 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 10,0 % 110 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 64 11 I 	t 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,72 Yes 10.0 % 90 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 
0 23 
N-NO2+NO3 85 j11 X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,54 No 10,0 % 19 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 Bl j11 = I X O 	I 	I 	I -0,89 Yes 15 7,5 % 14 14,3 14,5 
0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,13 Yes 10,0 % 7 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 
0 33 
P-PO4 B3 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,52 Yes 
750 22 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 84 jj I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,93 
Yes 75° 1 13,0 12,9 0,688 S,3% 20 1 0 21 
P-PO4 85 j11 I 	I X O 	I 	I 	I -0,43 Yes 75° 12 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 
0 23 
Plot B1 j,/I I 	I 	x 	o 	I 	J 	I -0,50 Yes 20 10.0% 19 19,3 19,4 0,957 4,9 % 
35 1 0 36 
Ptot B2 pgfl I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 10 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 
0 32 
Ptot 83 11 I 	I 	I 	x 	o 	I I -0,46 Yes 10,0 % 31 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 
0 34 
Ptot 64 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0 % 17 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS j11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 % 22 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 
0 23 
Salin/ Cl 0/00 9,981 0,2% 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 alaa 5,194 0,4% 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salinity C3 oloo 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 
7 1 0 8 
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Md. Mean Stolen. CV'/. 
7 
a  






a-chlorof I Al m 	ll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 5,0 % 1,19 1,19 1,18 0,0318 27° 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 ll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 028 Yes 10,0 % 11,1 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 15,0 % 36,6 36,0 34,5 3,99 11,6° 34 1 0 35 
a-chloro 	l AS 11 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 10,0 % 177,1 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 003 Yes 10,0 % 395,3 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 10,0 % 267,2 256 256 16,1 6,3° 30 2 0 32 
Ntot 84 11 10,0 % 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS j,ll 10,0 % 294 294 18,6 6.3° 21 0 0 21 
N-NH4 bl j11 I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 10,0 % 21,1 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 82 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,99 Yes 10,0 % 46,5 42,3 42,3 3,22 _-i&° 33 0 0 33 
N-NH4 83 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I Q 10,0 26,2 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 11 10,0 % 43,6 44,1 2,75 P2° 21 1 0 22 
N-NH4 BS _LL  100°/ 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 150 10,01' 151,3 148 148 5,42 3,7% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 181,7 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,05 Yes 10,0 % 119.6 119 119 4,79 4.0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 11 10,0 % 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS 11 10.0° 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl j11 I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,53 Yes 15 7,5° 14,4 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 11 1 	I 	I 	o 	I 	Ix 	I 2,30 Yes 100° 8,5 6,80 6,91 0751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 63 f( I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 7.5° 22,4 9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 84 ll _2P.° 9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 BS J9LL  7,5 % 4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot Bi /l I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,85 No 20 100 °  23,7 19, 4 p31 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot 82 jII I 	I 	I 	o 	1 	I 	Ix 4,16 No 10,0 % 14,3 1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot 83 ll I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,32 Yes 1000 36,8 5 1,83 6.60/u  34 0 0 34 
Ptot 84 11 10,0 % 9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Plot BS !I 10,0 % 4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0,4% 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salini C3 0100 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
LIITE 10/9 
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result Md. Mean st.de. 
v d 
ma 





achloro 	I Al m /1 I 	I 	1 	o 	x 	I 	1 	1 0,51 Yes 5,0 % 1,21 1,19 1,1B 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 jll I 	I 	1 	o 	X 	1 	1 1,02 Yes 10,0 % 11,9 10,9 10.8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
achloro 	I A3 2LL  I 	I 	1 	0 	X 	I 	1 	1 0,40 Yes  8,81 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 !t I 	I 	1 	0 	X 	I 	1 	1 0,54 Yes 15,0 % 37,3 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a chloro 	I AS ll I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 1,07 Yes 15,0 % 19,04 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 11 I 	I 	I 	o 	X 1 	1 	1 0,70 Yes 10,0 % 184 169 172 10 7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 11 I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,13 Yes 10,0% 389 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot EL  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0 % 264 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot 64 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 10,0 % 264 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot 85 11 I 	I 	I 	xo 	I 	! 	I -0,24 Yes 10,0 % 287 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N•NH4 b1 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0 % 21 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 /l I 	I 	1 	o 	xl 	1 	1 0,71 Yes 10,0 % 4534 42,3. 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 /1 I 	I 	I 	o 	XI 	1 	1 0,85 Yes  28,2 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 ll I 	I 	1 	o 	X 	1 	1 0,95 Yes 10,0% 48,3 43,6 44.1 2,75 6__ 2a 1 1 0 22 
N-NH4 BS 11 I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	1 2,53 Yes 10,0 % 41.1 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 R I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 150 10,0 % 150 148 148  0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,22 Yes  175 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 /l I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,42 Yes 10,0 % 114 119 119 4,79  0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 j11 I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,38 Yes 10,0 % 93,3 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 65 ll I 	I 	x 	I 	o 	I 	1 	1 -1,52 Yes 10,0 % 29,5 35,5 34,8 3,02 __ LO 21 1 0 22 
P•PO4 B1 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,27 Yes 15 7,5 % 14,7 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 /1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,27 Yes 10,0 % 7,1 6,80 6,91 0,751 _J2!° 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes _L°' 22,9 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 84 /l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,31 Yes 75 ° 13,2 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 85 /1 I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0,32 Yes 7,5 % 12,7 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot B1 11 I 	I 	1 	0 	x 	1 	1 0,95 Yes 20 10,0 % 21,9 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 /I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	1 1,78 Yes 10,0 % 11,9 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Plot B3 /! I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,55 Yes 1°°° 34,3 32,3 32,5 1,83 5,6 34 0 0 34 
Not 84 /l I 	I 	I 	o 	Xl 	I 	1 0,83 Yes 100 0 18,3 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS 1! I 	I 	1 	o 	xi 	1 	1 0,70 Yes 100° 22,9 21,6 21,4 1,18 55 ° 22 1 0 23 
Salinity c1 0/00 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 ___2!o 7 1 0 8 
SalinityC3 0/00 5,988 0,3 ° 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 6 
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h1d. Mean Stdev. CV% 
d 
a 
C N C) 3 
3 
a-chloro 	l Al m /1 I 	1 	I 	oX 	1 	1 	I 0,17 Yes 5,0 % 1,19 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 911 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 11,07 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 jll 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8,9% 23 2 0 25 
a-chlorofyJ A4 j/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.38 Yes 15,0 % 36,48 36,0 34,5 3,99 11.6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	l I2LL  23,5 22,7 4,80 211% 23 1 0 24 
Ntot b1 /l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10.0 % 164,1 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes :i._% 384,6 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes  239 256 256 16.1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot 84 ll 10,0 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS _E2LL  10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 - 21 
N-NI-14 b1 ll I 	I 	I 	o 	I 	Ix 	I 2,31 Yes 24,5 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 82 ll I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,28 Yes 15501 47,7 42,3 42,3 3,22 7.6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,88 Yes 10,0 % 28,3 25 8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 iLL  10,0 % 43,6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N-NH4 B5 ll 32,3 32,8 4,23 129% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 150 10,0 % 138,5 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10.0% 174,2 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 63 ll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,57 Yes 10,0 % 112,2 119 119 4,79 4O% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 E2L  j _% 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS ll 10,0 % 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 15 75% 15,15 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes  i _% 6,75 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 _ELL  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes 75% 23,55 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll  75% 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS ll  7,5% 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Not B1 E9LL  I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I -0,18 Yes 20 1O% 19,65 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 ll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,68 Yes 10,0 % 10,79 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Not 63 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 33,6 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 /l 17,2 16,9 1,66 9,6 % 22 0 0 22 
Not BS ll 10,0 % 21,6 21,4 1,18 5.5 % 22 1 0 23 
Salinity cl 0100 9,981 02% 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salini C2 0/00 5,194 0,4 % 5.194 5,208 0,0419 0.8 % 7 1 0 8 
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a-chloro 	I Al m 11 I 	I 	1 	o 	X1 	I 	I 0,85 Yes 5,0 % 1,23 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
achloro 	I iLL  X1 	I 	1 	o 	1 	I 	I -5,13 No 10,0 % 5,26 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-ehloro 	1 A3 II I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,07 Yes 10,0 % 7,56 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	I A4 /l XI 	I 	I 	o 	1 	I 	I -4,17 No 15,0% 12,9 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chIorofyl AS jI X1 	1 	I 	o 	I 	I 	I 3,20 Yes 15,0 % 11,8 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl j/l I 	I 	I 	o 	I 	l 	XI 2,79 No 10,0 % 220 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 j!I I 	I 	1 	0 	1 	X 	I 1,98 No 10,0 % 472 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 j11 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 7,15 No 10,0 % 439 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot 84 ll I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	1 -0,48 Yes 10,0 % 259 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot 85 jII I 	I 	I 	Xe 	1 	I 	I -0,37 Yes 10,0 % 283 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bl 11 I 	I 	I 	o 	l 	I 	Ix 5,48 No 10,0 % 30,8 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 j/1 I 	1 	1 	o 	IX 	I 	1 1,37 Yes 10,0 % 48,1 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 83 j11 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 4,27 No 10,0 % 37,1 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 j11 I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,40 No 10,0 % 54.7 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 85 ll I 	I 	I 	o 	I 	I 	x1 2,84 Yes 10,0 % 42,1 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl j/l I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,20 Yes 150 10,0 % 132 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 /I 1 	1 	1 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,0 % 182 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 j11 1 	1 	IX 	o 	I 	1 	1 -0,84 Yes 10,0 % 109 119 119 4,79 4.0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 /l 1 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,98 Yes 10,0 % 87,5 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 85 j/l 1 	I x 	I 	o 	I 	I -1,78 Yes 10,0 % 28,6 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 81 ll I 	I 	x 	I 	o 	1 	I 	I -1,51 Yes 15 7,5 % 13,3 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 11 I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,62 Yes 10,0 % 5,1 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	t 	IX 	o 	1 	I 	I -0,82 Yes 7,5 % 21,5 22,9 22,9 0,834 3,6%_1 0 34 
P-PO4 84 j/J I 	I 	I 	Xe I 	I -0,31 Yes 7,5 % 12,6 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 85 ll I 	I 	x 	I 	o 	I 	I -1.61 Yes 7,5 % 10,9 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl j11 I 	I 	l 	o 	x 	I 	1 0.95 Yes 20 10,0 °/ 21,9 19.3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot B2 /1 I 	1 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,48 No 10,0 % 12,6 10,1 10,1 0,686 6,8%293 32i  
Ptot B3 /1 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,68 Yes 10,0 % 34,7 32,3 32,5 1,83 5,6%340 0 34 
Ptot 84 j/1 1 	1 	I 	o 	IX 	1 	1 1.24 Yes 1O,0°/ 19 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot 85 j/1 I 	I 	I 	o 	xl 	I 	l 0,79 Yes 10,0 % 23,1 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Saltni Cl 0/00 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 B 
Salinity C3 0100 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 0,8% 7 1 0 8 
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a-chloro 	l Al m 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 5,0% 1,21 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
achloro 	l A2 ll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0.56 Yes 10.0% 11,4 10,9 10,8 0.817 1,6° 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 18LL  10,8% 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 /l I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,66 Yes 15.0% 37,9 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chforo 	I AS /1 15.0 % 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.12 Yes 10.0% 170 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot 82 11 1 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,19 Yes 1O,0%34739 394 19,8 5,0° 32 1 0 33 
Ntot 83 11 I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,33 Yes 10.0 % 222 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 11 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS /l 10.0 294 294 18,6 6,1° 21 0 0 21 
N-NH4 bl 11 I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0.55 Yes 10.0 % 18,8 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 j/1 I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I -0.21 Yes 10,8% 41,4 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 83 11 I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I -0.19 Yes 10.0 % 25,5 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 ll 10.0 % 43,6 44,1 2,75 62' 21 1 0 22 
N-NH4 BS j,,11 10,8% 32,3 32,8 4,23 129° 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl 11 I 	I 	I 	Xe 	I 	I 	I -0.20 Yes 150 10.0 % 147 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.06 Yes 1O% 178 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0.08 Yes 102% 118 119 119 4,79 4,0° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 11 10.0 % 97,0 97,0 5,39 56° 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 ll 10,0 % 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 ll I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1.51 Yes 15 7.5% 16,7 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 /l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1.00 Yes 102% 7,6 6,80 6,91 0,751 10.9% 32 1 0 33 
P-PO4 83 /1 I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,28 Yes 7.5 % 25,1 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 11 7,5 % 13,0 12.9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 85 ll 7,5 % 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl 11 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,25 Yes 20 10,0 % 20,5 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot 82 jll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,79 Yes 10,0% 10,9 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot 83 ll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,8% 32,9 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot 84 11 10,0 % 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot BS II 10.0 % 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9.981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0.4% 5,194 5.208 0,0419 0.8% 7 1 0 8 
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a-chloro 	I Al m /l 5,0 % 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 j11  1O% 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 /l 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 j/l  1O% 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS {ill 15,0 % 23,5 22,7 4 80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 _ LL  I 	I 	xl 	o 	I 	I 	I 1,34 Yes 100% 149 169 172 10,7 62% 33 2 0 35 
Ntot B2 11 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10 0 % 383 393 394 19,8 50% 32 1 0 33 
Ntot B3 11 I 	I 	1 	0 	XI 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 275 256 256 16,1 63% 30 2 0 32 
Ntot B4 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,33 Yes 10,0 % 281 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot B5 ll I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,67 Yes 10,0 % 245 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bt 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 1O% 19,3 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,39 Yes 10,0 % 36,4 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,92 Yes 100% 23,6 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 11 I 	IiiI 	x o 	1 	I 	I 7 Yes 10,0 % 41,6 43,6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N-NH4 B5 /I xl 	1 	I 	o 	I 	I 	I -3,41 Yes 10,0 % 21,6 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bt 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 4 Yes 150 10,0 % 146,4 148 148 5,42 37% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 177 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 iLL  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0% 118,2 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 li I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0% 100,5 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS ll I 	IiiI 	o 	x 	I 	I 	1 0,60 Yes 1O% 36,9 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,98 Yes 15 7,5 % 16,1 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 62 _PL  I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10.0% 6,7 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 83 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 7,5 % 22,7 22,9 22,9 0,834 3.6% 33 1 0 34 
P-PO4 P9LL  1 	1 	1 	x 	o 	1 	I 	I -0,41 Yes iii 7,5 % 12,5 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 BS /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 7,5/ 12,3 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl jli I 	I 	I 	xo 	I 	i 	1 -0,20 Yes 20 10,0 % 19,6 19,3 19,4 0,957 49% 35 1 0 36 
Ptot B2 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,20 Yes 10,0% 10,3 10,1 10,1 0,686 68% 29 3 0 32 
Ptot B3 ELL  I 	IiiI 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 1O% 32,7 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot B4 _I9LL  I 	I 	o 	x 	I I 0,53 Yes 10,0% 17,8 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 21,6 21,6 21,4 1,18 5.5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0/00 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 M! 5,194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
Salinity C3 ol00 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
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a-chorofyl Al m /I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,02 Yes 5,0 % 1,12 1,19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 /l I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,47 Yes  _j_% 9,21 10,9 10,8 0,817 7.6% 31 3 0 34 
a-hlorofyI A3 j/1 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 7,75 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 jll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 15,0 % 32 36,0 34,5 3,99 116% 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS 11 I 	1 	I 	ox 	1 	I 	I 0.21 Yes 15,0 % 23,4 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl ll I 	I 	I 	xo  Yes 10,0 % 166 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 _I9LL  I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,86 Yes 10,0 % 428 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 11 I 	1 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,17 Yes 10,0 % 286 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot B4 /I I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	1 1,18 Yes 10,0 % 304 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS 11 I I 	o 	I 	x 	I 	I _:i 1,43 Yes 10,0 % 336 294 294 18,6 6,3% 21 0 0 21 
N-NH4 1 II I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,70 Yes 10,0 % 18,5 20,1 19,9 2,05 1O3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 ll I 	I 	I 	xo 	I 	l 	l -0,17 Yes 10,0 % 41,6 2,3 3.22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 /l 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 25,6 6,0 2,36 9,1 % 1 1 0 32 
N-NH4 B4 11 I 	I 	Ix 	o 	I  Yes 10,0 % 41,3 4,1 
N-NH4 BS 11 I 	I 	I 	xo 	1 	I -0,15 Yes 10,0% 32,3 2,8 4,23 12,9 % 21 
N-NO2+NO3 b1 /l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,27 Yes 150 10,0% 146 
y34 
48 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0 % 180 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I  Yes 10,0% 115 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 64 ll I 	I 	1 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes  95 7,0 5,39 5,6% 
N-NO2+NO3 BS ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 10,0% 34,1 4,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 B1 11 I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,09 Yes 15 7,5% 15,1 ,4,5 0,887 6,1 % 35 • 1 0 36 
P-PO4 82 ll I 1 	OX 	I 	I 	I 0,42 Yes 10,0 % 7,2 6,80 6,91 0251 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 /l H 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.35 Yes 7,5 % 23,5 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 --- 1 0 
34 
P-PO4 E9&  I 	I 	1 	o 	xl 	I 	I 0.72 Yes  13,6 13,0 12,9 0,686 5,3 % 
20 1 0 21 
P-PO4 BS ll  I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,40 0,719 5,8 
Prot B7 /l I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,50 20 10,0% 19 19.3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 
B2 ll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,40 
tye 
3
Prot 10,0% 9,7 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	x 	1 	I 	1 .0.09 32,2 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot B4 ll 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,18 10,0 % 16,6 17,2 16,9 1.66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.05 Yes 10,0 % 21,5 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2% 10,035 10,045 0.0623 0,6O/ 8 0 0 8 
Salini C2 0/00 5,194 04% 5,194 5,208 0,0419 0.8% 7 1 0 8 
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a-chloro 	l Al m LL  I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,34 Yes  1,2 1,19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 11 1 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,74 Yes  11,6 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
achloro 	1 A3 ll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,33 Yes  8,75 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
achloro 	I A4 j11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,02 Yes 15,0 % 39,8 36,0 34,5 3,99 11,6% 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS j11 I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,23 Yes 15,0 % 26,9 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes 10,0 % 168 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 381 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot 63 /l 1 	I 	JX O 	1 	I 	I -0,43 Yes 10,0% 245 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot B4 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0 % 260 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot B5 jll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 294 294 294 18,6 63% 21 0 0 21 
N-NH4 j I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,40 Yes 10,0 % 19,1 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0% 42,3 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	1 	0 	I X 	I 	I 1,19 Yes 10,0 % 29,1 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 j!I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0 % 43,8 43,6 44,1 2,75 6,2% 21 1 0 22 
N-NH4 B5 jll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,79 Yes 10,0 % 35,4 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl j11 I 	I OX 	I 	I 	f _I 0,33 Yes 150 10,0% 155 148 148 5,42 3,7% 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 jII I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 183 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 /l I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,67 Yes 10,0 % 127 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 /1 I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,72 Yes 10,0 % 104 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 jII I 	I 	I 	OX 	I 	I 0,92 Yes 10,0 % 38 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 Bl 11 I 	I 	X 	0 	1 	1 	I -0,96 Yes 15 7,5 % 13,9 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 j11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 6,7 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 j11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 7,5 % 22,6 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 jll I 	I 	I 	o 	X 	1 	1 	I 0,41 Yes 7,5 % 13,3 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 BS j11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 7,5 % 12,7 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl /l 1 	1 	1 	X 	o 	I 	I 	1 -0,45 Yes 20 10,0 % 19,1 19,3 19,4 0,957 49% 35 1 0 36 
Ptot B2 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,10 Yes 10,0 % 10 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot B3 /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 31,9 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot 64 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 16,9 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot BS 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 21,4 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0/00 1 	1 	I 	o 	I 	i 	X 	1 2,45 Yes 9,981 0,2 % 10,03 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salinity C2 0l00 I 	I 	IX 	0 	I 	I 	1 7 Yes 5,194 0,4 % 5,18 5,194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
Salinity C3 oloo I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,00 Yes 5,988 0,3 % 5,97 5,989 6,001 0,0451 0,8% 7 1 0 8 
Variable 
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r 	a 
Grubbs Assigned Target lab's  
Test 	Unit 	-ls -2s 	-ts 	0 	ts 	2s 	is 	Z-value 	test 	 Md. 	Mean 	Sl.dev. 	CV% 	å G> 
passed 	value 	dev. 	result 	 a 	
o 
a-chloro 	I Al m 11 I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1.19 Yes 5,0% 1,11 1,19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 ll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 1O% 10,9 10,9 10,8 0,817 7.6% 31 3 0 34 
achloro 	I A3 ll 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 J ,11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,08 Yes 15,0 % 34,1 36,0 34,5 3,99 11,6% 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS 11 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl /l I 	I 	1 	X 	0 	1 	I 	I -0,58 Yes 10,0% 162 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	IX 	0 	1 	I 	I -0,63 Yes 10,0% 369 393 394 19,8 5,0% 32 1 0 33 
Ntot B3 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes '10,0% 246 256 256 16,1 6.3% 30 2 0 32 
Ntot B4 11 271 271 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS 11 10 0 % 294 294 18,6 6,3% 21 0 0 21 
N-NH4 bl ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I 0 Yes 10,0% 18,5 20,1 19,9 2,05 10.3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 II I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 10,0% 41,3 42,3 42,3 3,22 7.6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 will I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0% 24.3 25,8 26.0 2.36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NO2+NO3 	bl 	ll 	I 	I 	I Xo 	I 	I 	I 	-0,13 	Yes 	150 10,0% 	148 	148 	148 	5,42 	3,7 % 36 	0 	0 	36 
N-NO2+NO3 	B2 	11 	I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 	Yes 10,0% 	179 	179 	179 	5,12 	2,9 % 33 	0 	0 	33 
N-NO2+NO3 	B3 	11 	I 	I 	I 	0 X I 	I 	I 	0,42 	Yes 	 10,0 % 	124 	119 	119 	4,79 	4,0 %133 	0 	0 	33 
N.NO2+NO3 	Bd 	ua11 10.0 % 97.0 	97.0 	s.19 	5.6 %1 23 	0 	0 	23 
N-NO2+NO3 BS 11 10,0% 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 15 7,5 % 14,2 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0  j36 
P-PO4 B2 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10,0 6,8 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 83 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.06 Yes 7,5 1i 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 11 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 BS 11 7,5 % 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 j 23 
Ptot Bl pgfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 20 10,0% 19,3 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 ll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 10 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 10,0 % 31.7 32.3 32,5 1,83 5,6 34 0 0 34 
Ptot B4 11 17,2 16,9 1,66 9,8 22 0 0 22 
Ptot BS 11 10,0 % 21,6 21,4 _ 	1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9.981 0,2 % 10.035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
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Md. Mean St.dev. CV% å - . 
w Gl 0 
a-chloro 	1 Al m 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 jll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 10,0 % 9,42 10,9 10,8 0,817 7,6% 31 3 0 34 
achloro 	l A3 /l I 	I 	x1 	o 	I 	I 	I -1,36 Yes 10,0% 7,32 8,74 8,47 0,756 8,9% 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 /1 I 	I 	xI 	o 	I 	I 	i -1,16 Yes 15,0 % 28,5 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
achloro 	l AS ll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,12 Yes 15,0% 18,9 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 I 10,0 % 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot  10,0 % 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll 10,0 % 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 1 10,0 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll 10,0 % 294 294 18,6 6.3 % 21 0 0 21 
N-NH4 b1 11 10,0  19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 10,0 % 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 10,0 % 25,8 26,0 ' ' 2,36 9,1%31 1 0 32 
N-NH4 B4 /l 10,0 % 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS 11 10,0 % 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl ii 150 10,0 % 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 /l  179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 ll 10,0 % 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 /l 10,0 % 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS /1 10,0 % 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 ll 15  14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 /1 10,0 % 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 J9LL  7,5 % 22,9 22,9 0,834 36% 33 1 0 34 
P-PO4 84 1 7,5 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4  12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot B1 /1 20 10,0 % 19,3 19,4 0,957  
Ptot B2 iLL  10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 ll 10,0 % 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 11 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot 85 }LL  10,0 % 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity I 	I 	0 	I 	I 	IX 7,97 Yes 9,981 0,2 % 10,14 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0/02 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 5,194 0,4% 5,2 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
-_Salinity I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 5,988 0,3 % 5,99 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
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a-chloro 	l Al _!!!L I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 5,0 % 1,18 1,19 1,18 0,0316 2,7°4 31 
5 0 36 
a-chloro 	l A2 ll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,09 Yes 10,0 % 9,62 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 /I 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 
25 
a-chlorofyl A4 ll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,83 Yes 15,0 % 38,79 36,0 34,5 3,99 116 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS ll 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 
24 
Ntot b1 ll I 	1 	I 	o 	I 	I 	IX 4,59 No 100% 251 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 
35 
Ntot B2 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 100% 388 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	1 	I 	Xo 	1 	I 	I -0.20 Yes 10,0 % 251 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 
32 
Ntot B4 ll 10,0 % 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 
22 
Ntot B5 ll 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 
21 
N-NH4 b1 II I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.55 Yes 21 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 
35 
N-NH4 B2 ll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,87 Yes 10,0 % 46 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 
33 
N-NH4 i2L  1 	1 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 10,0% 27 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 11 10,0 % 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 
1 0 22 
N-NH4 B5 jll 10,0 % 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 
0 21 
N-NO2+NO3 b1 11 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,13 Yes 150 1O% 152 148 148 5,42 3,7 
 
N-NO2+NO3 B2 /l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0  183 179 179 5,12  
33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes  122 119 119 4,79  0 
33 
N-NO2+NO3 B4 Il 10,0 % 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 II  i_% 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 
22 
P-PO4 B1 11 I 	I 	x 	o 	1 	I 	I 9 Yes 15 7,5 % iiII 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 /l I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,32 Yes 10.0% 6 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 /l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 7,5 % 22 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 
34 
P-PO4 84 ll 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 
1 0 21 
P-PO4 B5 ll 7,5 % 12,5 12,4 0,719 _M° 21 2 0 23 
Ptot 81 ll f 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 0 Yes 20 10,0 % 19 19,3 19,4 0,957  1 0 36 
Not B2 11 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,09 Yes 1010 % 9 10.1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 
32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10,0 % 31 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 
34 
Ptot B4 _EL_l _i22° 
17.2 16.9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot B5 11 10,0 % 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 
23 
Salinity Cl ofoo 9,981 0.2° _i22_ 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Sali_nity C2 0/00 5,194 0,4 % 5.194 5,208 0,0419 08% 7 1 0 
8 
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achloro 	I Al m 11 1 	I 	I 	x 	I 	I 	1 000 Yes 0O'/ _j8 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 - 36 
a-chloro 	I A2 jll I 	I 	I 	0 	X 	I 	1 	1 0,50 Yes 100% 11,34 10.9 10,8 0,817 7,6% 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 1l I 	I 	1 	0 	x 1 	1 	1 0,73 Yes 100% 9,09 8,74 8,47 0,756 8,9% 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 ll I 	I 	XI 	o 	I 	1 	1 -1,18 Yes 10% 28 37 36,0 34,5 3,99 11,6% 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS jll I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,33 Yes 15,0 % 21,56 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 11  100% 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot 82 ll  100% 393 394 19,8 5,0 % 32 33 
Ntot 83 11  100% 256 256 16,1 6,3% 30 2 0 32 
Ntot 84 ll  100% 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot 85j 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bl jll I 	I 	I 	X0 	I 	1 	1 -0,34 Yes 10,0 % 19,22 20,1 19 9 2,05 10,3' 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 10,0 % 42,316 42,3 42,3 3,22 7,6' 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 I 	I 	I x o 	1 	I 	1 ___ 3 __ j% _ 0  24,883 25,8 2002.  36 9,1' 31 1 0 32 
N-NH4 B4 j11 I 	I 	I 	X 	0 	1 	1 	1 -057 Yes 10,0 % 41,571 43,6 44,1 2.75 6,20 21 1 0 22 
N-NH4 B5 ll I 	I 	Ix 	o 	1 	1 	1 -0,64 Yes 100% 30,69 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bi jll I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0,21 Yes 150 10,0 % 153,13 148 148 5,42 37° 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 jll I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 014 Yes 10,0 % 181,43 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 lI I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes 100% 120,17 119 119 4,79 40 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 j11 1 	1 	1 	o 	x 	I 	1 	1 0,59 Yes 100% 102,77 97,0 97,0 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 11 1 	1 	1 	OX 1 	1 	1 0,80 Yes 10,0 % 37,59 34,8  8.7% 21 1 0 22 
P-PO4 B1 !I I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,72 Yes 15 7,5% 15,81 14,3 14,5  6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 ll I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,91 Yes 10,0 % 8,23 6,80 6,91  
K3,'03 
10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 11 1 	1 	1 	o 	x 	1 	1 0,98 Yes 7,5% 24,59 22,9 22,9  3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 11 1 	1 	1 	o 	x1 	1 	1 0,71 Yes 7,5% 13,59 13,0 12,9  5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 B5 ll I 	I 	1 	o 	XI 	1 	1 0,66 Yes 7,5 % 13,01 12,5 12,4  5,8° 21 2 0 23 
Ptot B1 p911 I 	I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 -0,41 Yes 20 100% 19,18 19,3 19,4 0,957 4.9' 35 1 0 36 
Ptot B2 11 1 	1 	1 	OX 	1 	1 1,12 Yes 10,0 % 11,23 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0,52 Yes 10,0 % 34,18 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot 84 jll I 	I 	1 	0 	IX 	1 	1 1,58 Yes 10,0% 19,57 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot B5 jII I 	I 	1 	0 	1 	1 	XI 2,70 No J222  27,17 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 02% 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0,4 % 5,194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
Salinity C3 o!oo 5,988 03°/ 5,989 6,001 00451 0,8% 7 1  8 
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a-chlorofyl Al m 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 00% 1,208 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 II I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 100% 10,68 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 11  100% 8,74 8,47 0756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.25 Yes 15,0% 35,8 36,0 34,5 3,99 .,,j&° 34 1 0 35 
a-chloro 	I AS II  15,0% 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl j,,fl I 	I 	IX 	o 	i 	i 	i -0,64 Yes 10,0% 161 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 II I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0% 400 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 II I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 3,05 No 10,0% 334 256 256 16,1 6,3° 30 2 0 32 
Ntot B4 /1  10,0% 271 272 13,9 51° 22 0 0 22 
Ntot BS 11  10,0% 294 294 18,6 6,3' 21 0 0 21 
N-NH4 bl jII I 	Ix 	I 	0 	I 	I 	I -1,71 Yes 10,0% 16,5 20,1 19,9 2,05 '10,3° 34 1 0 35 
N-NH4 82 11 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 10,0 % 38,5 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 j,,II I 	IX 	I 	o 	1 	I 	I -1,65 Yes 10,0% 21,2 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 j ,,11 10,0 % 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 85 11 10,0 % 32,3 32 8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -053 Yes 150 10,0 % 142 148 148 5,42 37e 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 II I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 177 179 179 5,12 24' 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 10,0% 116 119 119 4,79 4,0'/ 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 i 10,0 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 l 104% 35,5 34,8 3,02 Oj' 21 1 0 22 
P-PO4 1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 15 7,5% 14,2 14,3 14,5 0487 6,1' 35 1 0 36 
P-PO4 8 j1 I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -048 Yes 100% 6,3 6,80 6,91 0,751 104' 32 1 0 33 
P-PO4 83 l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.29 Yes 7,5% 234 22,9 22,9 0,834 3,6' 33 1 0 34 
P-PO4 1 7,5 % 13,0 12,9 0688 53' 20 1 0 21 
P-PO4 ll 7,5 % 12,5 12,4 0719 54' 21 2 0 23 
Ptot 1 
IBS 
I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -030 Yes 20 10.0% 19,4 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10,0 % 10,1 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 0.00 Yes 10,0 % 32,5 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot I 10,0% 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Plot ll 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salini o 9,981  10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salini o 5.194  gO4 5,194 5,208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
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a-chlorofyl Al rn 	ll I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 6,10 No %0°/ 1,54 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chlorofyi A2 j/l I 	t 	t 	o 	IX 	I 	I 1,20 Yes 
9O/ 12,1 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 j11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,32 Yes j 59°/ 8,74 8,74 8,47 0,756 L9 ° 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 j11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 15M °/ 37,5 36,0 34,5 3,99 11.6° 34 1 0 35 
a-chlorotyl AS j/l I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 117 Yes 15,0° 26,7 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot bl jll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,58 Yes 10.0° 182 169 172 10,7 
620 33 2 0 35 
Ntot gII I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 10,0 % 394 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot 83 pgII 00 256 256 16,1 63° 30 
2 0 32 
Ntot 84 j11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 276 271 272 13,9 5,1 % 22 0 
0 22 
Ntot BS j ,,11 10,0° 294 294 18,6 
6.3° 21 0 0 21 
N-NH4 bl 11 l 	l 	X 	o 	I 	I 	I -1,01 Yes 16,0 ° 17,9 20,1 19,9 2,05 10,30 34 1 0 35 
N-NH4 82 11 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 10,0° 38,8 42,3 42,3 3,22 76° 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll 10,0 % 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 /t I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,45 Yes 100° 46,1 43,6 44,1 2,75 62° 21 1 0 22 
N-NH4 B5 j11  16,0% 32,3 32,8 4,23 12,9 % 
21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl j11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 150 10,0% 151 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10J% 184 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 jll  16,0% 119 119 
4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 j11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,31 Yes 10,0% 100 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 85 j11  16,0% 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 81 j/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 15 7,5% 14,4 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
p-PO4 By /l  16,0% 6,80 6,91 0,751 
10,9% 32 1 0 33 
P-1304 B3 19LL  I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 7,5 % 
22,9 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 84 jll  7,5% 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 
21 
P-4504 B5 _ElLL  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 12,4 12. J.4 0,719 5,8% 2Q 23 
Ptot Bt /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 20 10,0% 19,7 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot 82 ll 10,0 % 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 
32 
Plot 83 ll 1 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,06 Yes 16,0% 32,3 323 32,5 1,83 6,6% 34 0 0 34 
Ptot B4 ll 10,0 % 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 
22 
Ptot B5 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 10,0% 21,9 21,6 21,4 1,18 5.5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0.2% 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0.4% 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 
8 
Salmi C3 0!00 5,988 0,3 % 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 
1 0 8 
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a-ohloro 	I Al rn 	II I 	I 	l 	o 	I 	I 	Ix 286,78 No 5.9% 18,1 1,19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 11 I 	I 	I 	o 	l 	l 	lx 91,85 No :M% 110 10,9 10,8 6,817 7,6 % 31 3j0 34 
a-chlorofyl ELL I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,54 Yes 10,0 % 8,93 8,74 8,47 6,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 PL 1 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,20 Yes 15,0% 40,7 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chtoro 	l  I 	o 	x 	I 	1 1,00 Yes 15.0% 26,1 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 /l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,47 Yes 10,0 % 164 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot 82 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0% 381 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
• Ntot 83 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0% 254 256 256 16,1 6,3° 30 2 0 32 
Ntot B4 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 16,0% 271 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS j11 I 	i 	J 	XI 	I 	I -0,07 Yes 10,0% 292 294 294 18,6 6,3° 21 0 0 21 
N-NH4 bl II 1 	I 	I 	ox 	I 	1 0,75 Yes 10.0% 21,4 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,40 Yes 16,0% 44 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 83 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0% 27,5 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 pglt 1 	I 	I 	o 	Xl 	I 	I 0,68 Yes 16,0% 47,1 43,6 44,1 2,75 6,2 ° 21 1 0 22 
N-NH4 BS j/l I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 16,0% 34,3 32,3 32,8 4,23 12,9° 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl ll I 	l 	1 	x 	l 	l 	l 0,00 Yes 150 10.0% 150 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N•NO2+NO3 82 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 178 179 179 512 2,9 % 33 0 0 33 
N•NO2+NO3 83 j11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,08 Yes 10,0% 118 119 119 4,79 4,0° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 jll 1 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 96,5 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS jll I 	I 	I 	Xo 	I 	i 	1 -0,20 Yes 10,0% 34,1 35,5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 Bl JIll I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,71 Yes 15 7.9% 14,2 14,3 14,5 0,887 6,1% 35 1 0 36 
P•PO4 B2 j11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 16,0% 6,7 6,80 6,91 6,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 7,5 % 22,3 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 84 j11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 7,5% 12,6 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 BS jll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,11 Yes 7,5 % 12,3 12,5 12,4 6,719 5.8% 21 2 0 23 
Ptot Bl ll l 	l 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 20 10,0 % 19,6 19,3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot B2 j11  I 	1 0,10 Yes 10,0 % 10,2 10,1 10,1 6,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,03 Yes 10,0 % 32,6 32,3 32,5 1,83 5.6% 34 0 0 34 
Ptot 84 pgfl l 	l 	I 	ox 	I 	I 	1 0,24 Yes 10,0 % 17,3 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot BS j11 II 	I 	x 	I 	I 	I 0,Q9 Yes 16,0 % 21,6 21,6 21,4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl o10o I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 6,981 0,2 % 9,985 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salini C2 0100 1 	I 	1 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 5,194 0,4 % 6,193 6,194 5,208 6,0419 0,8% 7 1 0 8 
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a-chloro 	I Al mII I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,58 Yes  1,214 1,19 1,18 0,0316 27% 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 q I 	I 	I 	o 	X) 	I 	1 0,83 Yes 10,0 % 11,7 10,9 10,8 0,817 7,6% 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 11 i 	I 	I 	o 	I 	x 	1 	1 1,43 Yes 10,0 % 9,68 8,74 8,47 0,756 8,9% 23 2 0 25 
achloro 	I A4 /1 I 	I 	1 	0 	x 	1 	1 1,02 Yes 39,8 36.0 34.5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
achloro 	I AS ll I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 2,09 Yes 15,0 % 29,8 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 /l I 	I 	I 	Xo 	I_(_  1 -0,29 Yes 10,0 % 167 169 172 10,7 62% 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,03 Yes  393 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 II I 	1 	I 	x 	I 	I 	1 0,04 Yes 10,0 % 257 256 256 16,1 6,3%30 2 0 32 
Ntot B4 !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,07 Yes 10,0% 270 271 272 13.9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 10,0 % 294 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 b1 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,15 Yes  20,2 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,24 Yes 10,0 % 43,3 42.3 42.3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 /1 I 	I 	I 	o 	XI 	1 	1 0,65 Yes 10,0 % 27,7 25.8 26,0 2,36 9,1%311 32 
N-NH4 B4 /1 I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 	1 0,50 Yes 10,0% 46,3 43,6 44,1 2,75 62% 21 1 0 22 
N-NH4 B5 /1 I 	I 	I x 	o 	I 	I 	1 -0,76 Yes 10,0 % 30,3 32,3 32.8 4,23 129% 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 b1 /1 I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,07 Yes 150 10,0 % 149 148 148 5.42 3.7% 36 joi 36 
N-NO2+NO3 B2 /1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 10.0°! 181 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 jII I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,08 Yes 10,0 % 120 119 119 4.79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 j/1 I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0,31 Yes 10,0 % 100 97.0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 B5 11 I 	I 	1 	o 	X1 	1 	1 0,69 Yes 10.0 % 37,2 35.5 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 Bt jI I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,27 Yes 15 7,5 % 14,7 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 h I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.27 Yes 10,0 % 7,1 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 83 j/1 I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0,29 Yes 7,5 % 23,4 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 84 j/1 1 	1 	! 	o 	Ix 	1 	1 1,14 Yes 7,5 % 14 13,0 12,9 0,688 5,3% 20 1 0 21 
P-PO4 85 jII I 	I 	I 	oX  1 	I 	1 0,75 Yes 7,5 % 13,1 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Ptot Bl j/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,35 Yes 20 10,0 % 19,3 19,3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot 82 j/1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,40 Yes 10,0 % 9,7 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot 83 j/I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,12 Yes 10,0 % 32,1 32,3 32,5 1,63 5,6% 34 0 0 34 
Ptot 84 j/1 I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,12 Yes 10,0 % 17,1 17,2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot 85 j11 1 	1 	1 	x 	I 	1 	1 0,09 Yes 10,0 % 21,6 21,6 21,4 1,18 5.5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0/00 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6% 8 0 0 8 
Salinity C2 oloo 5,194 0,4 % 5,194 5.208 0,0419 0,8% 7 1 0 8 
Salinity C3 0100 5.988 0,3% 5,989 6,001 0,0451 0,8% 7 1 0 8 
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a-chlorof i Al !!!LL I 	I 	X 	o 	I 	i 	I -1,02 Yes _M° 1,12 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 
a-chlorotyl A2 jII I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 10,0 % 15.4 10,9 10,8 0.817 7M °  31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 P9LL  10,0 % 8,74 8,47 0,756 8.9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	I A4 LL  t 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 15.0° 35 35.0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorofyl AS ll 23,5 22,7 4,80 21.1° 23 1 0 24 
Ntot b1 h I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 10.0° 180,1 169 172 10,7 6.2e 33 2 0 35 
Ntot 82 ll 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 10,0 % 385,3 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,25 Yes 10,0 % 262,4 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 11 10,0 % 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS 11 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N•NH4 b1 11 I 	I 	I 	o 	X1 	I 	I 0,75 Yes 10,0 % 21,4 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 B2 11 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,0° :' 	43 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 25,8 25,8 26,0 2,36 9,l% 31 1 0 32 
N-NH4 B4 11 10,0 % 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS /1 10,0% 32,3 32,8 4,23 12,9% 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,13 Yes 150 10,0 % 148 148 148 5,42 3.74 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,13 Yes 10,0 181,3 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N•NO2+NO3 B3 II I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0% 120,2 119 I 	J19 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4jj JLL  10,0 % 97,0 iI 	7,0 5,39 5,6 % 23 0 J 0 23 
N-NO2+NO3 BS 11 _3__L__ 34,8 3,02 8,7% 21 1 0 22 
P-PO4 B1 II I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,60 Yes 15 7,5% 13,2 14,3 14.5 0.887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 15.0% 6,4 5.80[6M1 0.751 1O,9% 32 1 0 33 
P-PO4 B3 /1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	i 	I -0,47 Yes 7,5% 22.1 22,9 22,9 0.834 3.6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 E9LL _Z!° 13,0 12,9 0,688 5.3°/r 20 1 0 21 
P-PO4 BS 11 7M% 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot 61 ll I 	I 	Ix 	o 	I 	I -5.80 Yes 20 10,0% 18,4 19,3 19,4 0,957 4,9% 1 0 36 
Ptot 82 !I I 	I 	Xl 	o 	I 	I 	I -1,19 Yes 10,0 % 8,9 10,1 10,1 0,686  3 0 32 
Ptot 83 11 IIIOXIII 0.37 Yes 10,0% 33,7 32,3 32,5 1,83 5,6°/a 0 0 34 
Plot 64 ll 10,0 % 17,2 16,9 1,66 5.8% 
IM0,6 
0 0 22 
Ptot BS /I 10,0 % 21,6 21,4 1,18 5.5% 1 0 23 
Salinity Cl oloo 9.981 0,2 % 10.035 10.045 0,0623 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0,4 % 5,194 5.208 0,0419 1 0 8 
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Md. Mean St.dev. CV/. d 
-, 
•- a °, 	L) 3 
z 
m 
achloro 	I Al m 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 5,0% 1,2 1,19 1,18 0,0316 2,7°/ 31 5 0 36 
achloro 	I A2 11 I 	I 	xl 	0 	I 	i 	I -1,19 Yes 10,0% 9,52 10,9 0,817 7,6% 31 3 0 34 
achloro 	I A3 /1 I 	I 	I 	o 	I 	xl 	I 1,81 Yes p_% 10 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 11 I 	I 	I 	o 	xl 	i 	I 0,73 Yes 15,0 % 38,3 36,0 34,5 3,99 16O  34 1 0 35 
a-chtoro 	I AS II I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,11 Yes 15,0 % 29,9 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1  xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 166 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,13 Yes 10,0 % 399 393 394 19,8 50° 32 1 0 33 
Ntot 83 !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,12 Yes 10,0 % 259 256 256 16,1 6.30 30 2 0 32 
Ntot 84 11 I 	I 	fx 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 10.0% 255 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,41 Yes 10,0 % 282 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bl jfl I 	I 	1 	o 	X 	i 	I 	I 0,50 Yes 10,0% 20,9 20,1 19,9 2,05 10,3% 34 1 0 35 
N-NH4 B2 j11 I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 0,73 Yes 10,0 % 45,4 42,3 42,3 3,22 760 33 0 0 33 
N-NH4 B3 11 1 	I 	I 	x 	1 	1 	I -0,12 Yes 10,0% 25,7 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 jll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 10,0 % 46,4 43,6 44,1 2,75 6,2° 21 1 0 22 
N-NH4 B5 fi I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,15 Yes 10,0% 33,3 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl ii I 	1 	I 	x 	1 	I 	I 0,00 Yes 150 10,0 % 150 148 148 5,42 3j° 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 /l I 	I 	I 	Xo 	i 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 173 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 63 j11 I 	I 	I 	x 	o 	I 	f 	1 -0,42 Yes 10,0 % 114 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 ii I 	I 	x 	o 	I 	1 	I -0,94 Yes 10.0% 87,9 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 85 11 I 	I 	IX 	o 	I 	i 	I -0,75 Yes 10,0% 32,2 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl li I 	I 	1 	xo 	1 	I 	1 -0,18 Yes 15 7,5 % 14,8 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 II 1 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,03 Yes 10,0% 6,93 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P.PO4 S3 j11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 7.5% 23,2 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 84 jII I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 7.5°4 13,4 13,0 12,9 0.688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 65 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,97 Yes 7,5% 13,3 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot Bl II I 	I 	l 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 20 10,0 % 19,1 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot B2 j11 I 	1 	1 	x 	I 	i 	1 0,00 Yes 100% 10,1 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Ptot B3 11 I 	I 	i 	x 	o 	1 	I 	I -0,43 Yes 10% 31,1 32,3 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 jA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,18 Yes 10,0% 17,2 17,2 16,9 1,66 9.80 22 0 0 22 
Ptot BS ll I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 21,4 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salins Cl 0100 9,981 I2% 10,035 10,045 0,0623 Q6° 8 0 0 8 
Salina C2 0/00 5,194 O.4% 5.194 5,208 0,0419 0,8 % 7 1 0 8 
Salins C3 0100 5988 0.3% 5,989 6,001 0,0451 0.8° 7 1 0 8 
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Mtl. Mean St.dev. CV% 
o 
T 
° 	H °°, 	= - -  m 
Z 
o 
a-chloro 	l Al m ll I 	1 	I 	ox 	i 	I 	1 0.17 Yes 5,0% 1,19 1,19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chloro 	I A2 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes  11.2 10,9 10,8 0,817 T.6' 31 3 0 34 
a-chlorofyl A3 II 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8.9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	I A4 /f I 	i 	I 	o 	X 	I 	I 	i 0,44 Yes 15,0% 36.8 36,0 34,5 ___y 34 1 0 35 
achloro 	I AS ll 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21.1 °  23 1 0 24 
Ntot b1 Il i 	i 	I 	0 	Xi 	1 	1 0,87 Yes  187 169 172 10,7  2 0 35 
Ntot B2 II I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,89 Yes  i.1_0 429 393 394 19,8 0I __ Q 32 1 0 33 
H. 	Ntot 83 li 1 	i 	i 	o 	I 	XI 	I 1,64 Yes 10,0 0  298 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
" 	Ntot 84 11 10,0 % 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 b1 11 1 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	I 0,40 Yes 10,0 % 20,7 20,1 19,9 2,05 102% 34 1 0 35 
N-NH4 82 ll I 	I 	I 	o 	XI 	1 	I 0,76 Yes 10,0 °l0 45,5 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0 % 27,5 25,8 26.0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 II 10,0 % 43,6 44,1 2,75 6.2 °  21 1 0 22 
N-NH4 BS _E9LL  10,0 % 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 /l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,13 Yes 150 10,0% 152 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 11 1 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,45 Yes 10°  187 179 179 5,12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 1 	1 	1 	ox 	I 	1 	I 0,25 Yes 10,0 % 122 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 II 10,0 % 97 0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS 11  1O% 35,5 34,8 3,02 8.7 0  21 1 0 22 
P-PO4 Bl ll I 	I 	i 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 15 7,5% 15 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 /l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,23 Yes 100% 7,07 6,80 6 91 0,751 19°  32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	1 	1 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 7,5 % 23,4 22,9 22,9 0,834 36 °  33 1 0 34 
P-PO4 B4 II  7.5'!. 13,0 12,9 0.688 5.3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS II  7,5'!, 12,5 12,4 0,719 5.8 % 21 2 0 23 
Ptot Bl 11 1 	l 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 20 10,0% 19,6 19,3 19,4 0,957 4,90 35 1 0 36 
Ptot B2 /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0% 9,75 10,1 10.1 0.686 6.8% 29 3 0 32 
Ptot B3 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.15 Yes 10.0% 32 32,3 32,5 1.83 5.6% 34 0 0 34 
Ptot B4 11 17,2 16.9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot 85 11 10J% 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0.0623 0.6% 8 0  8 
Salins C2 0100 5,194 0,4% 5,194 5,208 0,0419 0.8% 7 1 0 8 
Salins C3 olo0 5,988 0,3 % 5,989 6.001 0.0451 0.8 % 7 1 0 8 
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achloro 	I Al m /l I 	i 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,85 Yes 5,0% 1,13 1.19 1,18 0,0316 2,7% 31 5 0 36 
a-chlorofyl A2 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,46 Yes 10,0 % 11,3 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
a-chloro 	I A3 /l  j _% 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 15,0 % 36,9 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	l AS 11 15,0 % 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Ntot b1 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.47 Yes 10,0 % 164 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 II I 	I 	IX 	0 	1 	I 	I -0,71 Yes 10,0% 366 393 394 19,8 5 _ 9 °/ 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 10.0% 232 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 11  10% 271 272 13,9 51 ° 22 0 0 22 
Ntot BS ll  10,0% 294 294 18,6 6,3° 21 0 0 21 
N-NH4 b1 ll I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,05 Yes 10% 2020,  1 19,9 2,05 10,3 _ ° j 10 35 
N-NH4 B2 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 41,2 42,3 42,3 3,22 7,6 ° 33 0 0 33 
N-NH4 B3 ll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,04 Yes 10,0% 23,3 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 84 ll  10% 43,6 44,1 2,75 6.2 ° 21 1 0 22 
N-NH4 BS 11 10,0 % 32,3 32,8 4,23 12 9 % 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 bl j ,II 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 150 10.0% 144 148 148 5,42 3,7 °! 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 82 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0% 174 179 179 5,12 2,9° 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 II I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 10!J% 114 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 ll 10,0 % 97,0 97,0 5,39 5,6 % 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS II l0% 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 Bl ll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15 7,5% 14,8 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 82 ll I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,30 Yes 1I0% 6,7 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 7,5 % 23,3 22,9 22,9 0,834 3,6 % 33 1 0 34 
P-PO4 S4 11 7,5 % 13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS ll 7,5 °/a 12,5 12,4 0,719 5,8 % 21 2 0 23 
Ptot Bl pgJI I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 20 10,0 % 19,8 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Ptot 82 II I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 10,3 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 1O%3232, 32,5 1,83 5,6 % 34 0 0 34 
Ptot B4 ll 10,0 % 17, 16,9 1,66 9,8  
Ptot BS ll  0% 21,6 21,4 1 18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl oloo 9,981 0.2% 10,035 10,045 0.0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 oloo 5,194 0.4% 5,194 5,208 0,0419 0,8 % 7 l 0 8 
Salinity C3 o/oo 5,988 (3% 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
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a 	l - Al _m !L i 	'__i 	ox 	I 	I 	1 0,17 Yes 5,0 % 1,19 1,19 1,18 0,0316 2,7 % 31 5 0 36 _ 
a-chloro 	l I9LL  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 11,07 10,9 10,8 0,817 j.1 7o 31 3 0 34 
a-chloro 	l A3 II I 	I 	Ix 	o 	1 	1 	I -0,84 Yes  7,76 8,74 8,47 0,756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chlorofyl A4 _E2LL  I 	I 	I 	o 	xl 	I 	1 0,87 Yes 15,0 % 38,98 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	l A5 11 I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,21 Yes  26,83 23,5 22,7 4,80 21,1 % 23 1 0 24 
Niot b1 11 1 	I 	1 	x 	o 	I 	1 	1 -0,58 Yes  162 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 ll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 10,0% 369 393 394 19,8 5.0° 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,47 Yes 10,0 % 244 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 10,0° 262 271 272 13.9 5.1 % 22 0 0 22 
Ntot BS ll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 282 294 294 18,6 6,3° 21 0 0 21 
N-NH4 b1 E9LL  1 	1 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,50 Yes 10,0 % 18,9 20,1 19,9 2,05 
l30 34 1 0 35 
N-NH4 B2 II I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,30 Yes 10,0 % 36,8 42,3 42,3 322 7,6 ° 33 0 0 33 
N-NH4 63 11 I 	1 	x 	o 	I 	I 	1 -0,86 Yes 10,0 % 23,7 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 II I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 % 41,7 43,6 44,1 2,75 ._ i° 21 1 0 22 
N-NH4 BS ll  I I  __i_2 Yes 10,0 % 30,1 32,3 32,8 4,23 1209 % 21 0 0 21 
N•NO2+NO3 b1 ll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 10 1000 % 152 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 II I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,11 Yes 10,0 % 177 179 179 5,12 2.9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 11 1 	I 	f 	x 	I 	I 	1 -0,08 Yes 10,6° 118 119 119 4,79 4.0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 iLL  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,0 % 96,6 97,0 97,0 5,39 5.6% 23 0 0 23 
N•NO2+NO3 85  I 	1 	x 	o 	I 	I 	1 -0,55 Yes 10,0 % 32,9 35,5 34,6 3,02 8.7 % 21 1 0 22 
P-PO4 B1 11 I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,69 Yes 15 7,5 % 13,1 14,3 14,5 0,887 6.1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 II I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	l -1,61 Yes 10,0 % 5,8 6,80 6,91 0,751 10,9 % 32 1 0 33 
P-PO4 B3 ll I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,87 Yes 7.5% 21,4 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 ll I 	I 	X 	0 	I 	I 	l -0,93 Yes 7,5 % 12 13,0 12,9 0,688 5,3% _____  20 1 0 21 
P-PO4 BS jll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 75% 11,6 12,5 12,4 0,719 5.8% 21 2 0 23 
Ptot Bl jll l 	l 	XI 	o 	I 	I 	I -1,40 Yes 20 10,8% 17,2 19,3 19,4 0,957 4,9% 35 1 0 36 
Ptot 82 j11 I 	I 	x 	1 	o 	II 	I -1,39 Yes 10,6% 8,7 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot B3 Jll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.92 Yes 10,0 % 29,5 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Ptot B4 II I 	I 	XI 	o 	I 	1 	I -1,24 is 10,0 % 14,8 17.2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Ptot BS j911 I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,98 Yes  10,0% 19,3 21,6 21.4 1,18 5,5% 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2% 10.035 10,045 0.0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 oloo 5,194 0,4 % 5.194 5,208 0,0419 	0.8% 7 1 0 8 
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a-chlorofyl Al m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes TT 5,0 % 1,17 1,19 1,18 0,0316 27° 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 /1 x I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -9,81 No 10.0% 0,2 10,9 10,8 0,817 7,6 % 31 3 0 34 
achloro 	I A3 ll 10,0 % 8,74 8,47 0,756 8 9 % 23 2 0 25 
a-chlorotyl A4 jll IIIOXIII 0,35 Yes 1O% 36,3 36,0 34,5 3.99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chlorotyl AS /I 15,0% 23,5 22,7 4,80 211 % 23 1 0 24 
Ntot b1 _i!L I 	I 	I 	o 	xl 	I 	1 0,64 Yes j_% 183 169 172 10,7 6,2 % 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,03 Yes 10,0 % 393 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,0 % 255 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Not 84 /l Q_% 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot ELL 10,0 % 294 294 18,6 6,3 % 21 0 0 21 
N-NH4 bl II I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0% 18,2 20.1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 82 j ,/1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 10,0% 39,9 42,3 42,3 3,22 7,6% 33 0 0 33 
N-NH4 B3 j,ll I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0% 23,9 25.8 26,0 2.36 9.1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 /1  10,0% 43,6 44,1 2.75 6,2° 21 1 0 22 
N-NH4 BS /l 10,0 % 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 bl j11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 150 10% 148 148 148 5,42 3,7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 /l IIIXIII 0,11 Yes l0% 181 179 179 5.12 2,9 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 83 jII IIIXIII 0,00 Yes l03% 119 119 119 4,79 4,0 % 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 84 ll  10.0% 97,0 97,0 5,39 5,6° 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS /1  10.0% 35,5 34,8 3,02 8,7° 21 1 0 22 
P-PO4 Bl /1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 15 7.5% 15,4 14,3 14.5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 ll I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 4,91 No 10,0 % 10,3 6,80 6,91 0,751 10.9° 32 1 0 33 
P-PO4 83 ll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.52 Yes 7,5 % 23,8 22,9 22,9 0,834 3.6° 33 1 0 34 
P-PO4  13,0 12,9 0,688 5,3 % 20 1 0 21 
P-PO4 BS ll  7,5% 12.5 12,4 0,719 5.8° 21 2 0 23 
Prot B1 /1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,50 Yes 20 10,0 % 19 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Prot B2 /I 10,0 % 10,1 10,1 0,686 6,8 % 29 3 0 32 
Ptot 83 j,/1 I 	I 	1 	o 	x I 	1 	I 0,65 Yes 10,0 % 34,6 32,3 32,5 1,83 5,6° 34 0 0 34 
Ptot 84 /I 10,0 % 17,2 16,9 1,66 9,8 % 22 0 0 22 
Ptot 85 /1 10,0 % 21,6 21,4 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0100 9,981 0,2 % 10,035 10,045 0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0100 5,194 0.4% 5,194 5208, 0,0419 0,8° 7 1 0 8 
Salinity C3 0/00 5988 03% 5,989 6,001 0,0451 0,8 % 7 1 0 8 
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a-chlorofyl Al m ll I 	I 	1 	o 	I 	I 	IX / 	# N0 5,0 % 1172,62 1,19 1,18 0,0316 _2,7°/ 31 5 0 36 
a-chloro 	l A2 ll I 	I 	I X 	I 	I 	I 7 Yes 10,0 % 10,72 10,9 10,8 0,817 _ A°' 31 3 0 34 
a-chlorof l A3 ll I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 10,0 % 7,83 8,74 8,47 0.756 8,9 % 23 2 0 25 
a-chloro 	l A4 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 5Øe 33,84 36,0 34,5 3,99 11,6 % 34 1 0 35 
a-chloro 	l AS 11 l 	l 	xl 	0 	l 	I 	l -1,15 Yes 15,0 % 18,8 23,5 22.7 4,80 21,1 % 23 l 0 24 
Ntot b1 ll l 	l 	I 	xo 	I 	I 	l -0,23 Yes 10,0 % 168 169 172 10,7 6,2% 33 2 0 35 
Ntot B2 11 I 	I 	I 	xo 	I 	l 	l -0,15 Yes  388 393 394 19,8 5,0 % 32 1 0 33 
Ntot B3 ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 10,0 % 251 256 256 16,1 6,3 % 30 2 0 32 
Ntot B4 ll l 	l 	l 	x 	l 	I 	I -0,04 Yes 10,0 % 271 271 272 13,9 5,1 % 22 0 0 22 
Ntot BS _E9LL  l 	I 	I 	x 	I 	l 	I -0,03 Yes  293 294 294 18,6 6.3e 21 0 0 21 
N-NH4 F.9LL  I 	1 	( 	xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 10,0 % 19,5 20,1 19,9 2,05 10,3 % 34 1 0 35 
N-NH4 9LL  I 	l 	IX 	o 	I 	l 	I -0,66 Yes 10,0 % 39,5 42,3 42,3 3,22 7,6 % 33 0 0 33 
N-NH4 B3 _EaL  l 	I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 25,6 25,8 26,0 2,36 9,1 % 31 1 0 32 
N-NH4 B4 II I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 42,9 43,6 44,1 2,75 6,2 % 21 1 0 22 
N-NH4 BS 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 31,8 32,3 32,8 4,23 12,9 % 21 0 0 21 
N-NO2+NO3 b1 _E9LL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 •0,13 Yes 150 10,0 % 148 148 148 5,42 3.7 % 36 0 0 36 
N-NO2+NO3 B2 ll I 	I 	l 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes _j_% 179 179 179 5,12 2,9% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B3 II I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes j_% 120 119 119 4,79 4,0% 33 0 0 33 
N-NO2+NO3 B4 _E9LL  I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 97,9 97,0 97,0 5,39 5,6% 23 0 0 23 
N-NO2+NO3 BS ll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 34,2 35,5 34,8 3,02 8,7 % 21 1 0 22 
P-PO4 61 ll I 	I 	Ix 	o 	1 	I 	I -0,62 Yes 15 7,5 % 14,3 14,3 14,5 0,887 6,1 % 35 1 0 36 
P-PO4 B2 II l 	l 	I 	xo 	l 	l 	l -0,30 Yes 10,0 % 6,7 6,80 6,91 0,751 10,9% 32 1 0 33 
P-PO4 I9LL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -517 Yes  !e _L_  22,6 22,9 22,9 0,834 3,6% 33 1 0 34 
P-PO4 B4 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,31 Yes 7,5 % 12,6 13,0 12,9 0,688 53% 20 1 0 21 
P-PO4 85 /l I 	I 	I 	x 	o 	1 	l 	l -0,54 Yes  7,5% 11,9 12,5 12,4 0,719 5,8% 21 2 0 23 
Prot Bl jll l 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 20 i22 2S 19,4 19,3 19,4 0,957 4,9 % 35 1 0 36 
Prot 82 ll I 	l 	l 	x 	l 	l 	1 0,10 Yes 150% 10,2 10,1 10,1 0,686 6,8% 29 3 0 32 
Prot 83 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes 150% 32 32,3 32,5 1,83 5,6% 34 0 0 34 
Prot B4 jll 1 	l 	I 	o 	x 	I 	I 	1 541 Yes 150% 17 17.2 16,9 1,66 9,8% 22 0 0 22 
Prot 85 j11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 21.3 256 21,41 1,18 5,5 % 22 1 0 23 
Salinity Cl 0/00 9,981 0,2% 10,035 10.0451  0,0623 0,6 % 8 0 0 8 
Salinity C2 0/00 5,194 0.4% 5,194 5,208 0,0419 0.8% 7 1 0 
Salinity C3 o/oo 5,988 0,3% 5,989 6,001 L995l 0,8 % 7 1 0 8 
a-chIoroi (1,18 mg/fl, test Al  
6 	------  
5 rn 









5 	11 	24 	22 	32 	15 	35 	13 	6 	12 	14 	37 	7 	26 	27 	8 	9 	16 	18 	34 	36 	2 	3 	10 	23 	33 	28 	1 	4 	17 	20 	31 	19 	29 	3038 
Laboratory code 






! 2 	25 	33 	26 	14 	4 	8 	32 	1 	6 	10 	12 	28 	38 	24 	18 	36 	3 	15 	16 	34 	5 	35 	27 	20 	23 	31 	17 	29 	13 	3022 37 
Laboratory code 







13 	25 	19 	22 	36 	15 	38 	12 	2 	14 	7 	29 	23 	17 	5 	30 	11 	10 	27 	1 	3 	31 	33 	9 
Laboratory code 
a-chIorofyl (34,5 pg/I), test A4 










19 	4 	12 	27 	8 	25 	2 	13 	11 	1 	3 	22 	10 	15 	38 	24 	32 	28 	5 	6 	37 	14 	18 	16 	34 	35 	17 	29 	20 	33 	26 	36 	23 	31 	30 
Laboratory code 
---- ---- 	— - 	--- 	---- 	- 







19 	2 	12 	9 	8 	38 	25 	17 	27 	1 	22 	7 	10 	5 	14 	15 	30 	29 	36 	23 	3 	31 	33 	13 
Laboratory code 











-6 H hl 
21 	5 	28 	24 	36 	12 	30 	35 	18 	22 	33 	31 	6 	13 	23 	38 	9 	11 	20 	10 	1 	16 	14 	32 	3 	29 	37 	8 	17 	4 	34 	7 	15 	19 	26  
Laboratory code 
Ntot (394pg/i), test B2  
6 	 •---...-.-.--- 	------------•--•-•-••-•---•------__ 	--.-.---_ 	 H 
5 tu 
4 	 — 
3 I-.- 
6 
	24 	36 	1 	23 	30 	21 	12 	18 	32 	26 	38 	17 	15 	31 	37 	29 	11 	16 	65834 19 
Laboratory code 








-6 	 ___j 
20 	35 	11 	5 	18 	12 	36 	23 	24 	1 	26 	38 	13 	30 	37 33 	8 	32 	4 	17 	16 	10 	3 	14 	21 	22 	34 	28 	19 
Laboratory code  












9 	33 10 	19 	23 	5 	36 	17 	15 	31 	1 	30 	38 	29 	3 	21 	14 	13 
	
7 	12 	8 	22 
Laboratory code 











21 	9 	15 	33 	36 	19 	17 	30 	38 	23 	31 	13 	5 	10 	1 	8 	3 	14 	12 7 	22 
Laboratory code 
N-NH4 (19,9 pg11), test bl 
I 







9 	28 	5 	3 	29 	B 	13 	37 	22 	24 	20 	36 	23 	27 	21 	38 	35 	31 	10 	11 	12 	14 	34 	33 	17 	26 	16 	30 	32 	6 	4 	7 	15 	18 	19 
Laboratory code 








-5 	 S-4 
6 	21 	36 	B 	2B 	3 	13 	29 	11 	3B 	37 	10 	35 	24 	20 	6 	22 	23 	27 	14 	32 	31 	5 	4 	30 	17 	33 	12 	34 	26 	16 	15 	18 	19 
Laboratory code 














28 	8 	13 	35 	21 	36 	37 	11 	24 	5 	27 	20 	22 	38 	33 	32 	16 	6 	3 	26 	14 	30 	34 	31 	17 	18 	10 	4 	15 	23 	12 	19 
Laboratory code 





2 	 ----- ----- - ------- -- -- ----------------------.-- 
0 









N-NH4 (32,8 pg/I), test B5  







21 	 3 	 36 	31 	 27 	14 	 9 	 13 	 5 	 38 	22 	 8 	 33 	15 	10 	30 	23 	 7 	 12 	17 	19 
Laboratory code 










19 	7 	15 	18 	8 	28 	12 	35 	5 	6 	22 	21 	20 	1 	14 	24 	32 	37 	38 	13 	31 	3 	17 	30 	33 	9 	29 	16 	10 	26 	34 	36 	4 	27 	23 	11 
Laboratory code 










8 	12 	33 	5 	15 	35 	18 	17 	10 	21 	28 	36 	20 	30 	1 	24 	38 	13 	22 	31 	37 	32 	27 	16 	19 	11 	23 	26 	3 	29 	4 	34 	6 
Laboratory code 




d 2  
0 1 o  
N-1 




-6 	-- 	 ---- 	 -- 	 -- 	 m 
19 	15 	8 	18 	12 	17 	33 	35 	22 	5 	10 	28 	20 	30 	36 	21 	37 	16 	31 	38 	27 	32 	14 	26 	34 	1 	3 	11 	24 	4 	13 	6 	23  
Laboratory code 
N-NO2+NO3(97,Opg/I), test B4  














8 	17 	7 	22 	12 	30 	36 	5 	38 	29 	31 	21 	13 	14 	27 	3 	9 	1 	23 
Laboratory code 






-- 	 _ 	




15 i9 	17 	10 	12 	33 	8 	36 	22 	30 	 14 21 	5 	9 	31 	27 	1 	3 	23 	13 
Laboratory code 
 
P-PO4 (15 pg/I), test Bl  
I L 




-6 L_ 	 - 
7 	36 	5 	32 	19 	11 	10 	23 	4 	12 	15 	26 	6 	13 	24 	28 	30 	14 	38 	16 	29 	9 	3 	1 	17 	31 	33 	35 	34 	22 	18 	37 	27 	21 	8 	20 
Laboratory code 





1 	 j 
N -2 ------- 
-3 
19 	36 	5 	26 	12 	28 	10 	32 	13 	21 	23 	30 	35 	38 	18 	11 	24 	33 	15 	34 	6 	17 	31 	1 	14 	22 	3 	20 	4 	27 	16 	8 	37 
Laboratory code 
P-PO4 (22,9 pg1I), test B3 
6 	- 	— 	_— 	-- __— 	 - 	 - 
4 4  
3  2 





36 	19 	5 	15 	26 	32 	13 	11 	30 	16 	10 	14 	23 	38 	21 	17 	29 	4 	24 	6 	33 	35 	28 	31 	34 	22 	18 	1 	12 	37 	3 	27 	20 	8 
Laboratory code 
P-PO4 (12,9 pg1I), test B4 





N  -1 
-2  
-3 	 r' 
-5 	 —] 
-6 _— _ 	— – 	 — m 
7 	 12 	15 	36 	 5 	 21 	10 	19 	30 	38 	13 	14 	 9 	 17 	23 	33 	27 	22 	 1 	 3 	 31 
Laboratory code 







7 	19 	5 	36 	12 	38 	15 	13 	21 	30 	29 	14 	9 	10 	17 	23 	27 
	
31 	33 	22 	8 
Laboratory code 







35 	14 	4  
Laboratory code 













-6 - 	 - 
36 	32 	26 	8 	5 	22 	31 	34 	6 	11 	15 	23 	24 	28 	33 	1 	13 	30 	38 	12 	21 	35 	3 	10 	18 	20 	4 	27 	17 	19 	14 	16 
Laboratory code 
111 














12 	36 	10 	11 	4 	15 	26 	33 	24 	8 	23 	34 	36 	31 	1 	22 	35 	29 	5 	6 	28 	13 	30 	21 	20 	18 	32 	27 	17 	37 	19 	3 	14 	16 
Laboratory code 
- 	-- 	 — -- 	— - 	Ptot (16,9 Ng/l), test B4   
6 - -.--- - 	 - - 
5 
4 
3 0 1 
____________________ 0 




-6 — 	-- — 
12 14 	8 	36 	5 	7 	22 	9 	23 	15 	31 	13 	33 	3 	30 	1 	38 	21 	17 	19 	10 	27 
Laboratory code 





o 2  
0 1 
N -0 - 
-3 	 __ 
4 ,~ 
-5 	 t11 
-2 
-6 —    
14 	12 	36 	8 	13 	38 	7 	23 	33 	22 	1 	21 	30 	31 	10 	9 	29 	15 	3 	17 	5 	19 	27 	 __~ 
Laboratory code 
Salinity (9,981 0/00), test Cl 
8 30 5 	 14 
7 	 30 	 25 	 8 	 5 	 14 
Laboratory code 
7 	 25 
Laboratory code 
Salinity (5,988 o/oo), test C3 

















8, 2  






















14 	 23 	 12 	 5 	 8 
Laboratory code 
Salinity (5,194 o/oo), test C2  
25 
SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE LABORATORIES - INTERLABORATORY COMPARISON 3/1998 
PARAMETER TestXlab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12 13 	14 15 16 	17 18 	19 	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 V 






























A 	N 	N 













A 	N 	86 
N A 91 a-chlorofyl A2 A 
a-chlorofyl A3 A A A A A N N A A A A A A A A AA A A A A A A A A 	92 
a-chlorofyl A4 A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	97 
a-chlorofyl A5 A A A A A A A A A ~N A A A N A A A A A A MZ MZ A A 	83 
Ntot bl A A A A A A A AA A A AA A AA AZA A A A A FN A A A A A A A A A A A 	94 
Ntot B2 A A A A A A A A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A 	100 
Ntot B3 A A A A A A A A A AA A AA AA A A A A A FN A A A A A A A A A 	94 
Ntot B4 A A A A A AA A AA A A A A A A A A A A A Arno 
Ntot B5 A A A A A AA A AA A A A A A A AA A A Arno 
N-NH4 bl A A A A 1 A L A A A A AMA A Z 	N 	A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	86 
N-NH4 B2 A A A A A A A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A AIOO 
N-NH4 33 A A A A A A A L AA A AA ANA A A A A A A A A A A A A A A A A 	94 
N-NH4 B4 A A A A AA A AA A A Z A A A A A A A A A A 	95 
N-NH4 B5 A A A A AA A AA A JjJ Z AA A AA A A A 	86 
N-NO2+NO3 bl A A A A A A A AA A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A 	100 
N-NO2+NO3 32 A A A A A A A A A A A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A 	i0u 
N-NO2+NO3 B3 A A A A A A A A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A AWO 
N-NO2+NO3 B4 A A A A A AA A AA A A A A A A A A A A A A Arno 
N-NO2+NO3 B5 A A A A A A A A A A FN A A A A A A A A A A A 	95 
P-PO4 Bl A A A A A N A AA A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A 	97 
P-PO4 B2 A A A A A Z A A A AA A A AA A A A A A A A A A A A A A A ~N A 	88 
P-PO4 B3 A A A A A N A A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A 	97 
P-PO4 B4 A A A N AA A AA A A A A A A A AA A A A 	95 
P-PO4 B5 A A A IZNIAA A AA A A A A A A A A A A A A A 	91 
Ptot Bl A A A A A A A AA A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A AIOO 
Ptot B2 A A A A A A A A A A AA AA A A A A A A A A A A A A A A A 	91 
Ptot B3 A A A A A A A A A AA A AA AAA A A A A A A A A A A A A A A A A AIOO 
Ptot B4 A A A A A AA ~Z AA A A A A A A A AA A A A 	95 
Ptot B5 A A A A A AA A AA A A A A A A ❑Z A A A A A A 	96 
Salinity Cl N A ~N A rZ FN A 37 
Salinity C2 N A A A N A A A 75 
Salinity 03 N A A A N A A A 75 
%1 100 100 100 100 88 100 81 84 89 	100 94 91 97 	91 93 89 	97 94 	63 	100 96 100 97 100 86 94 96 94 95 94 97 100 97 100 100 100 88 97 
QC LEVEL qc qc qc qc qc qc 	qc qc OC qc qc qc qc qc 
T1 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2)  hJ 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	 - = Result missing 
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Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti kesäkuussa 1998 laboratorioiden välisen vertailukokeen julkisen 
valvonnan alaisille laboratorioille ja alueellisten ympäristökeskusten laboratorioille. Vertailukokeessa määritettiin a-
klorofylli, N,o,, NNH4,  NO2+No3 ,  P1oi, PP04 ja saliniteetti. Vertailuun osallistui 38 laboratorioita. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaisvirheelle tavoite 0,2-15 % määrityksestä ja 
pitoisuudesta riippuen. Näinä ollen vertailussa hyväksyttiin tulokset, jotka poikkesivat vähemmän kuin 0,4-30 % 
vertailuarvosta. Lopullinen keskiarvo laskettiin sen jälkeen kun aineistosta poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbs-testi). 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina useimpien analyyttien osalta. Poikkeuksena oli saliniteetin 
määritys, jossa käytetyillä menetelmillä oli vaikutus tulokseen. 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vastasivat jokseenkin hyvin menestymistä vertailukokeessa. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 94%. 
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